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. f·:·-.<>:.: · · . '.. .. str:.ike by ::r _ep.ort-ers against · .the s't:·. John·• s · ·Ev~ning ·TeH~gr~ . 
:_·1-·: :.<,~·-:,?}· :: ·~' -:-.:.;._::. ·. -~s: .they -~ec~~~te~ - .it :t·o .. ~~-· in p~i:~ate . 'i~t~r~i~w·s, ·.' Th~-- ~rai . : Ot · · ' ~ , .. 1 . 
, . .'.~::··· .. ·,, ;::'. · ~ . ·, :·• ., .. -,;~,·~ •• , .. . .... .' .. · • , . ,, ·. . . , . . -~- , · . _.a,..·,', • . ,, ,., :. , ' . , t · . .. v· .. , : • : , . " • ' • 
'f'·>· -' ,: .. ~- · .::·:.;._·. ::. : _ _.~~i:s~ori·c~l·· ~-~thod . was .. _ ~?~~~~~e-,~ ·· _w_i~h ___ .an:-.appro~ch:· d-~~i~-~q: ~ro~ -- ~ ._, .. · · · :. 
~l · .. · ...... ·... :. : l '• C?.ccupa'ti<?.l1:al· folkiore to. aliow-.'th.e_ .- discover~ not only . o'f ~I:e . . .. '·. :' 
:;r· . ·:· ... ;:. ~-· . ·._ . .... ·· .. _:·· i · "~· ..... .. - · , · --- . • ... : - ... . :: ··. - - • • : : _ : _ _ . _·: - - .. -.: 
. Jfr.'. . ... .- .·.~ -~ ·. · · . strikers' ··interpr_et'ati'ori ·of · the-.histciric_al' event bu~ to .·. : .:_;:· > -·· ·. ,· · · 
·_.{ ·.·  -~--_:--- .. ·- ·:.· '-:·. ;: > ·~·rad~ce ·· ~ mor~ .·co~~~e-~e :)l~de~st~rid.{n~/ o:f .- i~~ :.id~a~s· .of-' the .. · . . ..... 
~ . • . ' ' ' ._ ._: . . . • , . , .· . ' I - : : • . , • • 
' '> • • • .---0-~ cupa t1_onai group . it se_lt'.· . .. · ' ·: . ' . ' . ·.. : "< :: .. -~ r: 
.. ~ - , . . :_ Whli~: ·. 9-~S~;i bing ~~e -. si;r'ike ,: repo~t.ers. ·re~~~l-~d ~h-: ·:··· · -~·-· ·./: ::•·;:. :, .> · 
.. -. . .... . . :_·· .. · .· ·_ ~ -.· ._·.·.-: . --~- .. . . -~·_.,- --·:··_, : · · .. .. --_-. ·; . ::: . --- ~ ·. _ ..... _· . .' ·. -_ ... ·. ··.·. -.. -.. ; ' ·_· -_;-.. . ::::.-_ ._ .. : · .
.. -~ . exo_t 'eric . ~:tti tudes_: they ·h(Hd t'owa_rds~ .. )iewspaper ownerf:i ·as :we;ll ··. -:· ·. . . . . . ~ · .. . .. 
. '. 
... ·: ._•• ,, : - ~ ,··.', ',' :·. ' - ' ;' ':· ... ·. : .. :-'·' • • ,• • • ·_- ,;' ' • .. ·;I.·· .... ' .- ~ ... ',~ ., ·· .. : ·.' ... . \'• ' ' 
. · . • · .. . •• ·:· 11., as . the e'f?.pteric· beliefs they h~ld . towards ~heir · own· jobs·. . , . . .. 
~-: .. ·' .·. · · _The :·c.o~~o-~t~~iorr s.ituat~·o~n ~-~t~~ . as . ~-- ~atal:ys~- f~r·. · ~h~ - ·_.: . ; . , _ . . ~- ·. . : _. ·, 
·:]- ;· .-· . .-. _· . . ···: ... , --· ~mergence of. cci~~·ern_s ~~-~~w-~r~ ~1\'f.~~s -~~es~n~_· b~~ -~~~ :-~ ·- ·. · : : -~ ··.·: . . · \ 
l .. '. ·> .·"· "' . : ~ight not n6~ally'' h~ve been expressed', ,,, .'.·.· . ... _ ,·· 
J . . ' ·. ·•··  · the sir~k:~.::~:~:s~o at~:·~:0:h::::::·:.:o:;·:::::o~.J · . . .... · ·. C 
.J. . .. • . '•, r ' ,: ; .'' '·; ··> .. · . . • ' ·:~ '. . , :·. . ' ' •• ' : ~. ' ·. • • ' ' .• '. ·, ... . . . ' .. · • , ' ,. • . . ' .' ~ ' . . • ': • .· ; . 
} : . ·:· · · .J· .. : , ·:" · sey~ral pehavioU:ral th_~_o;ries . hav~ .- beet; em:r;>·loy~(j.. ·- :In _-·in.ter..:_ ·._. :-
' ; .. ~ ~-.. ', - . ' ; '• . ' . . . . . ·, . . . .. . :. . ·. . .. . ' . . . . ~ . .. . .. 
. preting: the · 'pi'cket line '·beP,avid'\lr a:s~·· ri:to:al.actio~, . an _·, ·:-... ·: . -· .. .: :- ' 
l :' .. f ' · , . ~ ·:_>~~tem;\_i's ';m~~~ ·to- ,show why th( :l_i~e ~_held s~:ch: .a~ . emo-ti·~-ri~i,- J · .. ;-. : · /~--~ 
·., ,· ,·; . · .. pl~ce . in·.: ~~~e .. -of ~ :the ~~P·~~:t~·rs' ~~ccou~ts ~ - .~:r-thei:l)l.or~.-~ · :~~- ·, :; · ~ . · .. ·:,_.:.. ·· />-·.·:.; ,;· 
.. ··· .. ·· , · vie:-'ing .tiie. b~ beha,;iour a; ;,pl,ai;" ~he imi)Ortanc~ is '• . : . ••.. ·. / },<1 
.... :,. .. · . . . ' ' ' ·: ,suggested:· 0~.: ·-~~ti~i ~~~s. out~ i-de·: .the~_y.ror~~d~j - which ·;r~vi.de·. . ·. . ' ' / '· ·'.:' '·:i;.': 
·_,· .· :. ·- . . ' ... ·,_ ' . . ·-' . . ". .. ' ··.:.- . . . -.. ,_. ;·' ' .. ':·· · .. '· ' -'_; > ·) ir '. '· '·-. __ .·.)'' }:;i:-i'i. 
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INT.Ri)];>UCTION · . : ... 
, • 
... 
On August 18, : 1979, the.• reporters a~d ,. photographers' · 
. .; . ' ---
. at the. St.'.· John' ~~Eve~ing Telegram . joined the · newspaper'~ 
_cotnp·osiilg and . press room .employees on the picket lines and 
. 'th.u::-; began- the :first :full-scale · strike in i.ts one hun~red 
- _ye~rs ~ - Pic~et sign,s denounced bo.th t_he Eve~ing ~e'iegram and 
tl}e · Th·o~son Org'anlsa,tio~, .. one of the· twq largest · ~ew~paper. 
. . . ~ · . . 
- ::; ~~s . in . Canada, which . had rught the Evening Telegram i~n ( 
. , 
· . The· sumnier .had seeri ·a · number of ' strikes ih St .. John's, ·. 
· i.~clud.ing _a _ri{ir;;;es' strike .. . . Th/ hurses'• · s'trike was . endi~ ·. 
·• 
. . . . I . . 
. . as the Evening Telegram str'i:k:e began, and as the fall s.em- . 
· este; . beg~n . . ·Thu.s, I decide-d to do ~- ~e~ pap~r o~h·e . . 
· : strike ·for a course in "Folklore and. Culture~" The .. object 
I 
. I 
• i . 
I 




~ . ' . : . ;, 
,. 
.. . . 
. of. my st~dy wa's to discover how the strikers f'elt .. while on 
t,, streets, the kinds .o-f stories they to.~d, 'and' the . ways in .. 
wh.ich they _. ·_interpr:eted ·what . was happening· to them. My 
. ·' . 
interest already· lay in ·occupational folklore, having .com-
. . . . ~ . . . . 
· -p~eted -~errn 'pape_rs on . cabdr~ ver~ . and carnivat r~r~er~ .• . ~s 
. well as s.urveys o,f occupatj,ona1 'studie_'s. ' .. 
' . ', . .. 
My .ini tia1 con tact with the strikers was \vi th one ·. 
. . ~ . . . . .. 
.. - ~ of ·-th~ rep<?rters who I knew· had taken·,.r9i:k1ore 'courses and 
.~ 1~ ' I) 
. : . 
, I • • • 
. ; · 
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. - . 
-who I hQp_ed would~ be, re.sponsive to the idea_. --r· inter- · 
viewed }:lim in my .home ·during the strike . i t :self, in· late 
. September. The intervie.w was very informative but I _was 
. . . ,' . 
. aw~re that oth·e; reporters would not . be . ~0 . easily reac_hed 
and~that this reports~ would unfortunately not be abie to 
. ~ . .· 
help me wi t.h this problem . 
2 
. , 
_ Afte;r two weeks of pro-crastination, · I decided to 
_contact another reporte·r who .I :felt ·was not ' totally hostile 
to· becoming a subject of folkloristic study. I phohed- him, 
. , • . . ' • .' ' .' ' , 
. ' . •. 
toldhim that I wanted. to write a paper · on·.th.e s-:tories told 
about e~perie'i1cek' on the picket _ B~ne· ~. ·and h~ - ·sound~d willing 
to be. interviewed. He su·ggested tha:t ·I bring my tape 
recorder down· to the Shl.p Inn, _the bar ~hich the reporters 
g~nerally~ frequented and which became a semi-of:ficial head-
quarters for. ,them during · the -strike; ·T~is rep'o:rlter told me ~ 
, 
that experiences · op the picket .iine were the topic of niu.ch .. , 
discus~ion and a visit to' the bar ' would t!j.eref9..re affbrd an 
excel-lent opp~rtuni ty in which to capture this exchange. I · ' 
. agreed although ·wij!h· little_ enthusia~m as I felt my presence 
. theq? would hamper the exqhange • I was aware-"'as well, from· 
t! . 
brief .meetings with r~porters before the. strike, that folk-
lore a·nd folklorists were ·none t~o popular with this crowd. 
I d~x~ded, ho-~ev~r. tha't at lea.s ·t I . would be able· to meet .-
the~·l(ll, so I went down at the P'rear:;-a~ged time the·next · 
day. 
I was supposed to meet the :r;eporter at. 4: JO and . 
arrived on time. H~ was not yet there, but I spotted a group 
): 
• ~ .,. - • .---- -..:.:. _ _ • _ _ - •:" •' 0 , 0 ' --•• • • , "1"'·' r "'-:.·--
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of. three reporters, .including. ~y · f~rst contact,. and w.ent to 
, . ·I ·sit with .t .neni' .. I j chatt~d with the r·~porter .-I already ·~n~w., 
. ~ . ' . . 
' :. 
wh:lle the qth~r . two· exchanged . glanc~s ·a~d one · said to the· 
. . '· . 
"' other: · "ijey -- ·I. hear · some fo.Lklorist is supposed to show · 
. . . . . . . 
up today to c·oll.ect our . f'olklore ," ·Great· guffaws. rose ; f'rom 
,, I 0 ' I 
the . two and uncomf'ortable laughter .: trickl~d from my first 
: ,.;- ' : 
. . '. 
· contact; I mumbled that I was -u~e f'olkl.orist ~hey were 
• • . • J 
r expe9ti~g. Th~ ~re~orte~ on my left tJ;len turne.d· to me and 
said·, "Every .f'uckin' · f~'klori~t _I've- eve.r met's be.en a 
· . f'uckin'' ~sshole ,." a~th~gh he added gra·ciq~sly .-- ."but ' ~ 've . 
·, 
t never met you:.!' 1 The .seco11d, across the . . table, · thi:m l 'ooke'd" 
stories about ·the p'icket .. line?" .: Then m'y'. f'irst· contact·stoc)d 
'' , '\ ' ' ' I 
MP 1 .s.aid., · "You .shou,ldn' t have come down here" and left. 
ti-;;t;·· r didn·;;t consider . the, ·p~cke.t ~ine , _ or expl'ained 
-. 
Newfoundland :for t_hat. 'matter, ·quaint in t}'l.e least.. They· 
ti 
. asked why so inany · eutsiders come : to N~wfoundland to study .' · 
folklore. and): · replied -. that Memorial University. ha_s the . only 
r . 
· :f·o1k{ore ·department · in English· CanaP,a. a~d th.at '!'e were ~ncour-
• • , . . . . , . • • r • 
- aged t ·o do our ·fieldwork in Ne~f'oundlan~· • . · . 
~ . . . .. . 
.It was hot .the first t 'ime . I'd en'?o~nter~d t his kind 
-<?f' hostili t;y ~ ·In· my . first course in :f·olkl ore I w~r:t out to · 
try and .con~cit a . potential' i'nf'ormallt' a~o~gst _ city. cabdriyers '. 
In th~ f'irst - c~b -~tand I .went in conver~ation ~~s cut s;o~t· _ . 
... 
when the . driver asked me .·where J,: ·was . from. ltJhen I -told him : 
Ottawa, he asked, "Dei _you · have a fe.deral grant · to study . i:.ts?'f> 
. a 
. . 
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.· : : ·. ·. :· ... ··~ .- ·· ... ·:· .. · .produ'ce .. direct · 'answers i· .'·th.E;! ' sec.ond:. hour ·was .sp'ent.' .  mo'r .e ·on ; . .- ·:._:, .; -.. ~. ..... ..... ·• ... · .
.. . :.· ... . ···.·.- ... . ·_:,. :.:.-·. :·. _: · .. . ·- .. · .::-: .- · ... - :··· ··. -,_~_ >:,:/ '}· :--- ··:· ... . ". ' -'.':.:·_; . . "· ·'· ... ,.: ... :·' :·; .: .:.···:· · . ....... :·.: .. ·_.··,. · ... - ·.' .·.-:·;.:::'__::<!· 
.: ' :: '/. :_ :: . :~· .: · ._': . . ; imp'i·'e·ssiohs . arid::: to .' me wa.'s o:f'tlin:·:'the' ,. rea:t' ·crtii .. : ' O:f<tll-~· inter~.· ·:'. ':. : . . :.": ,' :· .. , . {J ), ;: \. ,': ~{: ~:::~~'o(t.~:;::1:~,£i;tJ~?it~e.1:I~;-:~;::ji~!12Z.::d,:;~\.i~~ ,'' ;~:} :, ./ ,,;·J 
t· · .. : .. ' : ... . · .. rambl~ng·~ .. . ·. Trahs~ript's ·of. inte;r-views '):iav~· bee~ ·.deposited· . iri .:-: ..... ' . · .... 
:_;-_ ... : · · : ' ,', ·! ." . • ,-·.-_-. ·:· ~. · ·.· :·· . -.·, _· ,.:: .. .'· ~ :-,·,- ~· ~ ~· ·· .- . . _.· · :.· ' ' . . r t .' ;~_.- .. , .: .. .. .... ~ , · .• ··:· - . .' · ~ ,-· · ... :· · ·:·: . . · ~.:::_.\',. ~ · .• · · ~: . ,!,~ - .~ : : - ~ ·:. 
. . ·. ·. )· ·.·~· , -·~ -~-; ·::· __ · .. :~e ;.-~~~~~i~'~;~Y~~v~.r~i:t?_ --~t~ N~~-~~~:nd7-~-ii~--~~~~-~to·-~~ ~- :~u:~ :·~:·~_: · . ;:·.:: __ ·;_ :.,~--:. :·. : . ''·(<. :· ... ' .. _.:·.:_: 
j ·. ~--· ~·. · ·:·:.: · ·:: :: La~~af;e_· : Ar:ch:f:V:e· .\t!ld~r · a.c·c~.f?~'ion .. ·nuinp~r·~ _al·-:6~1. ·._:_.: · · :·. · ... -.. , ... .. ~ -. ·. ·· ·, ·· · 
I>· . . . . . ,:. . >·-~.:. · .  :.- : .. ·.. :: o~~· .. _-6r; ·:the' nl.~st . ;~hra_~:i;e : 'i~~r~·.ssi~~~ :~I-:. r~c-~i~ed' . . · · · . ~ .. ·: ..... :-: . :_ ·.:<. ~:· .... 
·;. ·. ·'· : · - .. '·· • • ••• :. .. J .,. • • ·:: ."; · · : .... . • • •• , . • • • -C.' • ·.' . . _.. · :::·, .. ·: . "/··: ·•.·.·• •• ... .: . . .. , . .. , :. . : . ... ; I .. ' 
: . . ; .:-:-.. , ... ..:· .~:·· _: · ·.·was · ·_o:f·~iJ1e··.amouht. ~:t <en:ergy ·whi6h . w:~n.t iiit·o·.-tlie·,:st.'rik:e .. ~ ;_· . .-·.-_ ·· ·:.: <.· ._ .. -: ···· 
t:_. .' ; ' . .'· ·. · .:: ·"·. _ ·.·· ;·~ ·.· - .~· ..... · . '-_ ;· _. · ~ .. : .. : .. ~·-· ~· - ~ - ··>- ... : · .. ·;_·;·.·::· .·: ·>··· .: ;_.:_·.-.·: -.' · ·: .. :.:· · .- ~.-:: .. 1·· .. : ~~·:: -~ ~·-.·. : .: ~_ . .. .. : ·-_ '•• 
·: ·>_ _,· ·~:-·_' .; . -: ' . ·.:· : ;;, . · i~~-~lf:.~· ·:' :' ·Wil,_~r1 ··~ a~ked · ~-n~: -~e_p_or:~e.r - ~ -~w m~c~ .. time .' h.e_' : s~en~:: ... · ... ., ,-.,·· .. ·: .' .· ,... . .. _. '. :: 
., ·-· : . . ·: ') · .. . ··, ..... ~ · . . · ·~ · :.. . · - -~- ~·: t · : ' : . :·· .. .. ·: ··. ·. :· .· .. . · '. :_ .1 --... . -.·. ·." ,·.: . . :- · '.- .. ··.' • . '·, .···· - · .· · .. : ' - ·~,· " ' · . 
. . ·.. . .... ·.· .:. .ti:rfl-tking .:of .. the s.trike :jlhile '.it. ·was:_gqing' on, .. he :.replied ( ,-_: .. :; .. . . . . .. ' ·' · 
;, · .. ·.: ·:~~ .· · ~·. ' .~. ·:: .... :_:.\ .:.·;~- ·_-·::. : · _ :~ :~ '. · ·f. ~ .. :~~-t ;·-.> Ai+. t~~ ·:til!l·~·:>:. · :~:-~~~~t;~f.-bu~- -)i~ur~ .· ·:·/--.··: -:.:.·· · .:~ ;: · .· ... :.·_>\:· -':_:.', . ·:.: ·,: :· 
;::. ~ , · . . · · ... .. ,. .. _ . .. .-. · :· :·: ·:. :. :a ,. day • . ~: . You·_ dr,.eam .. . abqut .~t. : -It:·•s·.the: only·:- :·. ,, _r ,_. ,: .. · •. :· . 
-~ ·~ -·: · :: ·._.
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. , ... _...._ _. , ::.' · ,-~-· ·-.·: thil,lg;_ ·:.· .:The·:,e.' _ i:s: .'ri~t~i~~ ~ -e~se . (.· _'J;'h.ere ·'is ··.-·. · ·· .. :··. ,_ . . ~- ,. : . .. ·/ ·;. 
, . · .. . · .. ;_ .. . ,· · n~ · ..,_-: : a~ythJ.I).g, · . happenJ.ng · q.nyw,4e~e. ; · ... .. . I .. · :··.- _.:-. · ,, .:.·· . · ·•\ .·.· .. · . · .. .. . 
~ : _ · .. ·_ · _. · -.· · . _. . . :· . · · ··. lost · -:t.?u~h '1i:th· : a: .-.~o.~ . ·.pf - . ~"t$_nt~ • that ·.wer.e·.- .. .. : ... : . . :. · .. '-.: ·a(-':··. . ·:. ·. ·.. . ~<: . . , . 
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.·: '.:~ :-'. . ·.·.•. • •• •• : < ·· ·: ·._:_··.'·:·._:.:ti ·w~s :~_simpl~: -t~a.:t·--it: w~~st . ' to_o ·,:._. ·,. -~ ·:_::, . : ·: :. ·. :~· .. ·._:: . .- :· ..  :·:..- :· . ~- : : .. : ' .. 
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. ~ .. .,_ ·: :· ... . · ' ... :··, . . .. , . :·, ... : _pass~onate tl'l:lng ... ev~r . -:--:·. J:t . Vfas s~qp,nd . .. . : . · -. -:; ·. -' . . _. _ .. :-;: :·<-L .. : 
· : ; _. , : .! •. ~ _:; • . · : . :·.:: . . . •. < · .. -- . -~ _ _:,_; ·-only .to -·puberty, _f.or me .• :--, It: was . tna.t ·:". ·;_· , :·. : :":. -~ ,' : .. , .. ·. :. . .· ·-.:;::· ·. ·, 
_,· \( ·.: · .-:_ ;, -: ·· · : · -~ ./ .:·. :;. _:· .<·~·, ·:·s~V.ere -~ - ::· r:t wa:s: .:a. . ·~-~e ?-ga:,i_nst :··them";.--:.'.": / ·:::"· .. ,·. · . .-..:. · .. ·.· . . . .. · : ····: .·.-. .-;-.: .. :- · 
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The· contr-olling inter~st -~n- the . 
ma-jor newspaper.-·comp1exe·s, .in all of. 
wh.5:ch_ the sto.ck is' _c·l .bse'ly · held~ ... is. 'l-n · 
the hands of t"amilies -or ' individuals with ·· 
·two-. 'or three gen~rations ·o:f wealth- ·.behind·· 
:them.2._ . · . ·· . . . · · · 
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.- :The Thomson ·fami_.i-y • s : i:nteres~s· , ·whi-ch beg~n .·.in. -ne.wsp~pers·, : ::: _ _.·. · .. -
:--:,. ::' ·~· ;·-, ~>>· ._. .: .. .... _ 'h,_a~e :- ~--~-~~~:_ b~~n- ·e~pa~~~'ci .. ~-~t,·o----~~_dh:-~_ati:~<i _: ~~e_~-~: :-.~~-:.·:t_h·~- --~~1-> ... _:. -' '- ·. ·, ·' · . ~·::~-.:_ 
-:.: :· · . _:· · · .,- _:_,.. ... indu·s:tiy,· .tourisrn .t'rad,e ·.and . department ·~·stores •. _ ·· A-· ·growl'ng .. '· ·: .. : .· ·· ,,_ . ~ -
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·::·:.T:-: ·· ~: ':< -_ .. ':_ · tr~~~·.· .'·anti~~~ated ·in ~he .- I96p' ~- .i ·_has ~beeh t}l_e ·: -~~erg~enc~:- · .:· ·.-:-:-::~ ... /-:-: :.-:~ <·>_··. · :. _.! 
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~_-~: ·t > :- ·· ... ·· ... ·. -~ -~ >:.:~ut ... b·y.·:J?.ci:r;i;~~~t~d ·that ... _~·rh'~re - - s~~m~,: .. .t:~'; :b:e·:-~ .~·ccn~t:r~d.icti:O:ri ·. ::-<:: ·, _:.-.-:.<-~ 
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·.-· ·this -t:rend, . and .so: · ~ ~ . -., . . . ·:t·· ; ·;:: ..
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'and. Thom~~n .'Newspap~rs _Ltd,., h~ye.· r~~entl.; . -~·om~ ' ·under e~tu,ciy' . . . . '., . .-,.' 
bY " RoyalC~ssion. _,The d~;._;{~s~on'sr~por; severe)-y ·.  ; > 
.· ; .· •,: . ~· .. ·; .. 
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critici.zed· the. ;L'homs_on·.Organisation ·but ·y.ras 1-es-~( -.har~h· .j,n ·.i-:t;s · ........ . 
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. . . . ·treatmerit··a:r the · S~uth~~ chain·. : .. . Although . . s ·butham·-'·al·s .. o ' owns, · "' ·.! -· .. ... 
· ~ ·:_ . ·!· .{ · · . int~.~ests:·.·. o4t;~l4~ . -th~· ~e~~~-~~~r t~~_de, :: ·its --~~t~fde : i:iit-~r·~·si~ · ·. · . ,:_-..... :: :·- ,· 
' ·.i.~· ', . ,, : ' '·::' :-.· ' ,.: '. ·::.-~ ...... ·:·' . ,, : ·- - . / ~· : .... ', ' .·.-·· .. : .:._ ... :. .: ' _·:. :._.: ·./ .: .- .- -:~ · .. ·-:.:--< ···.· ... : ' . . · ',,. 
·. ..· . .' .'- ~ , h_a;:v.e·'. inclu<;led·>su~h .'re~at~d -. e.!r~erprj;~e:s :· ~· ·boo·k; ·.'pub:LJ..~~ing~~ .,.,_, : ·. ~· ·· · - . ':. -~ \:<:~ 
:·~ .. ~·· · • •': ' ,,' • ••• • .... :, 'r •• : ,' . .. . . • ·'.. ·.: ••• ··.:· •••• ·:· _.. .- .. .. . ~: •• • ' ~ ··· ' '::· ," • .·. , ·:· 
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' ;··: '·:: ,.-,··~· > '···_/ ."· ,· · . . ·· t · . ,:·~·:. ·,. ·· 
.. :· (· . : · : ~ ·. · " ·. _ . unlike :the· :~ast.': ' corpo'rate: .intere·sts .o:r .tlie Thomson · ch~l.in\· ... ·· · ' ... .. · .•: 
..  :~·.-. :-':'· ·,· .. . '· . . ·._ .. : ::. ··::·.: ' < ..... :·.· . ' · .. :·_· :-__. ;':: .. ' · .. :: :: ·<: .: .. :: .. ' .. _ ..... . ,·: ... ,-:.~. '.·.'·:·,~·::.: '.: ··.-: ;·.~ :-:,.·· ·.·.: .. ·.::-::: · ::· ;·~;~ 
· -';: '. -·. · ::: · _. ·' · .• .. :· ·· ... _T}le".'Evening ... Telegrain ·:was .. sp'la · t ·a -: ·mhorn~on.:·Newspap~rs'' ... ,.: : .. ::· . < ·: .. :· 
<.· ....  (. :_ , ·· .-. · .·. ·.· ._:  --. :.: .. ~:t.id~ .· .· ·i~: A~~st·, .: ·-r9~-~ > _: :Thi:~ --'~\~-~:~~~a:~ked:::th~-:·~~-~d~, -~{ -~:-._.f'~-~~li;-:_· ·.·.: · < ·?'· '._ .. _::.:~ ·_. .· :~ '·. r· 
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: : · . . .newspap·er ::·owhe;r.i:i{ .T}!e ch.~nge· · '>."a,s , vie~~_ci' .J:);Y , the·: repor.ten:~s .·and ,·: ' .. •· ·:··· . 
. - ~. .-. · ~o~e :; i'~.~er .. ~m~1?~e:~-~ ~s -. nlghly .-' f!ig~ifi~~tit :: .· . . ·Fe; ~~em, · .th~:._.:· :_I_··· .. ::<· 
t • \ • • • . . ~ .. . : . ' ' • . • ' • • • • . , • • •' • • . 
. . ··.. .. ..: :~·erii~g .. .r~i~g;am h~d.·· ihs{ ~t~ · .rci ·~al base anCi· become ·.a·. membe_r . ·. · · . :.: :·· . . '-~ 
-· ... ,,. ·- . . . ·_·,:': ' 7'· ; .. . · · ~ . ·.: _·.' · ...... · .. · .··- .: ~> : --... :< .. ".:.i .· .... · .. · ;._.'. :.· · .. _ .. . :·:.-.·:·, ·.·:·" . ' .· . .-·. ._. ·_··<, 
.. · ... ·. -of an :. argan~sat;Loh · whose. mpt~-ve .was : :fe·lt·· ta·_ be prof~t .a.t .-.the _ . · ., . . · 
o : • o, • ' ' ! ' o ' , o o ' •' ' • • ' • o ' '' ,.. I •', ;, , • o ' ,' • ', • , ,' ' ' ; ," o "o 
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•. • • ' ,' . • ' . ~ .· . , • • ' ' •• , • ~I~ , ·' , , ,. , , •• , , , , • , , • ' , ' , . • · , • • , 
. ~he ·operatl.ol'?-s o·:f ·qo'th the. ·Thoms·on ~~nd . South8Jrl . cha~ns .Vf!'l\3 -.. .. : ·.·. ·- · 
-h~~~·~; c·~i,tic~l, ~:f -tt:~ . --~~~~sa'n·.··9hai~:: .. o~ :A~:~~t:· _27_/ :i·~~o·, : ·.,: : .. _: . ·., ·, :'__ ... " .. .' .. . 
~t:o~s~l) c·e~s·ed op;rati~~s· ·of: t~-~ ot.ta~a: Jourrf~l -,:. · wh(ch. l.~:f-f .· . .. _.::::-;-.<::>: 
' ..... · . . . • . . .. ,.. · {--'-_ :_.: : ·: ·i ·•· ·· 
· .. ··. :··: .· .· ':·._·.· .. ·._..': -.. ~lie· ~ s.ou:ttt~m.:.~~~rt-~d -::otta~a·:ci~.i~~ri· .:::r;~~ o;: . _ c~m~et~tia~- ;- .·:;.::tri : .. _;..... ._. · ·.· .. · .. : 
. . ·I·, .. :-.;.:.. ·.·· _:: ··. ~;: :;<':·. : .. ::' .. ·> .·." :· .  ·. ' ·. ·  .. :_ .; : .· . ··. ::-·. : . ;·::·<; ; _·.- ' . ·; ..... · :~.: • ··. ·. ,·. ·:".: .. . ·. . , ··: o · . · ' 
· .. ·: W_~l).n~peg, · .S~u'\:))am .. clo·sed;·. dow_n<~he. ;.W~nn~peg Tr-~bune '·'. g_~v.~ng ... · · ".. :. d: .. · 
.. . . . . . · . . •', . . . . . . ~ -. . . . . . . . .. . . . . . . .. . ·::: : .. :':: -. . . 
~. -~'·_ :'· · ·~-· .. ·. -'... .-; .. ·:',:\:··: ;: ;~k~~ : .·T~om·~~n~~w.ri_~d _·Wi_~~-~:eg>'r ·_:~ .. :: ~r:es:s_: ·~ ·:mo_ri_~P~-~~· .'.~rt · :~~-~;:·.:~~~y.·:·-: .;.:··.:_;_. ·.-.:-···;_;~ · : .. . ::r._::_:·: 
.. :··.· ·. By":th.~·se actio:hBi .they 'rov· ed:·.'e'ach' oth.e~' 'with:.·.monopoli'~'s • .. :··' · ·. -~<. >··:i: .·, 
,:· .· ··, •' ..... t:. ... ~··~· ~· -~· . .- .... :..~~ ·.'. -~·· . · ::.. _ . ~· : · ::;;·.-;·_· .. : ·:.·.·_.~ : ·· , · --~ :: ·. :: · ' :_ . · ...... ... . ·._: _ _ : · .:· .. · · ... ·"< · .... :. :-.. ::: · ·~ .... ::·. _.< ·: · :·: ' . . ·,.'' :. 4 ·.·"· :' .. ( 
.. . . ... : .. · · "" . . .:,~,n~·· .~ev.er·ely :r:-e9-u·ce :t}fe·. number : ~:f . t:-vo.:..n~wspap~~ .... c,i_t:te~ iii. . : · . .- :/·:.··: . . :_ :<:;_::·: · 
':.· .. ·.•• •·•  ··.··  ·~ ····~·· .··::~~r:::;:~::~c \h:::::~::~:t:~:b~::#.:::f 7:~~:~:::::::t· ·:~ ·• ··  ,· :~· :\t 
· . . · .. " · .. o;r '!..~~-~-s~ .. . ;.J.~su~~~ -~~~: _ p-~,rh~ps. '4~~. to.· tli~.'·: :r~.d~r~i -~Q~~~rmi~~t ;--~·· --. · -.: .. ·. ·' . ' . . :·~ 
: · · . · • ., > • • - -~~-~·bar~as~me~~ · ~(t - - i~s. :0~~ ·1-~ck: . oi ~-~tl6n "~n.>t~·e: re-~b~~n~~.t:i~~~·. _.:_. "· .. ·:·. : '!_-· . .- .. ~ -
·' ·_·, <. ·.-:-: ·. · _. :·_ :. :~~-- tp~::·~a~ .. ey · Repq~t, ·. ~-~e .. ,tY.,6 - -~h-~i~~-= we'~~ _:6ha.;ge·d.:-,:~nd..~~: ·· ~t1e '. '.':. . ' · · ·_. ;::_: '_.': · 
. ' . Anti-C~~~~~es A~-t; .- ~hd :_. a ·,~o;al.:_.fJ·anrin·i~·~i~~ :~~~ - ~PP~~-~~e~-, t6 · .·::· :.: .·.:· .:: ~ . ·:'· .  ::: .. ::_·._. 
· .. ~.· .. -. .. . . .~ ..... - .. ,·~ ·_. · , . ·. :-~: • ·.: ···,.· . :_- :-, ~ _:·: <·· .. ·· _. _ .. ·o·· ~ . :· .. . . . . :· -~ .. 
: . -~ · · .. ~·· ·:· . :look _into . new·spaper qwnerShip·,: ·under the ~.na:~;fnia.ns~. :l:I?·. -'of' :. ·: ·· ·. -~ · : :: · .. 
•, • ' ' ' ' ,,• , :~~ , ' '. • ", • :·,_' , '",' I '':,: .. .-, • • ~ ,•• , ': . ~ .~ ' ... . • : '•~ ·• ':',•' •, , .. • ,•' 
. · '· ._: . .- Ta·m Ke.nt·~ ·· · . · . · · · · .  . .. · · . . ·· · .·.· .· .. · ·... ·'· · .. . :· . 
, . . ' . : .. .. ~:. . .. : ' ' .. · ;. ... . ~ ·.' . , · .. -·~.\ ·· : ·.·: :_ · .... ' ... . ' ·. , • ' '. .. . . .. : ·.: 
:· .' '. ·· . . .,.. .. . · < .. : .Rea.ct~ons· -~n · J ~urnal~st+c · ~~F.·C?l..~.s t .o. ·. ih~ · ·sa:i~.' ,o·:r ·.:the':.. .. . . _ ,,. . 
:.· '' . ... · _: ., .. · .. :·:·.: ~~ni~k :~~·ie:g~a;in;. : .. th_~: - ·q_~-o~lpg'··~r,'~h'e·,_· ~·t:t:a~~-, J~-ti~hal· - ~t:d the ·.· ' · H.. .,:· _' .. /-:· 
,. · . . ~ ·. _:·. -.~lhni;·~g· .F;~~; Pre~-8 ;: ··.a~~: tp.~-. 1979 ··_~tii'k~··; ·~~:v~a~ .. a ... ~kh~~:>:·-·.; ·_>' · ~ .:·: .... 
· ' .... re·~i·a~~-e ·a~·;h~: _-~s~ ., ai · ·~·n~~do~~-.t_a·. pres~~t · ~n :· ~rif~~-~t·e;l~g .. \_· ·.:_.::.·:·' .. ·: :::·.::~ '~ .. ~ 
. · .. : · · . · ·. ·· : --~- ~ha~-g~te; ~i~t-{~n.· ~;··. ~~Y·· ~h~k~;·h ··i~ ~~e . p-r,~ss. :anp_ a -~.e~d~n~y · . - ... ~-:~:: ._:.: ,: · 
! ' • .. · . .• ... ·. ~ , \~ ~ cinn~cit th ~. · ,h;,.iact e; 6r t~~ H ~;~.r ~=~;_; "'i tll tl)~t of . · .. : . • .. • . · . . . . . ~·> -~ 
[_·: .. _, · · .... _: · · _.·:the·· Thoms·~·n· _ ·f~iiy; :. ·. There · -i~ a. · p~cui:la:r< ·J?rohle~· · i~ .:t~aa~ri~ .: · . .- :· .... .; . . · -, 
' ' ' • ' ; • I , ' ' '', .::: · '.~ ". ..1.- ·.: :·:~ I' • : ... .. .... '.· · ' • '• • ,' · ~~, : .. • ' ',. ' ' •' ' ,, ·, : ',: : · !~(~• .. . :·.~:· r ' < • - < ; • 5~t. ;Oll~'s, ;~;: ~he p;ivatell' ~~l'•~·~il; News ~~. : : • •. · ·.~ . ... ::_~:_:.-.'.~!_;¥~ 
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. : ... 0: . : .• ~-- , ... .' . :' .. . .' :.:. ' 'and make -: some :coni'i-rmatioris . here. in· :town •• -;· ... . : . . .. . · . - . : .. . ,:· 
0• • o, -. . :. ·. · · :-·· · . . . , ·. · . But' we· had quite a "b-rew · o:f 'writers around : _ ...; o · ·, .• . . ·: Y ..·. ~ ·: ·· :.: ·,. 
. .,..: _ · · , ·. --:·. · · ·.:: ' · .. ·. ·· .-. ..-: .. -.. ·. · th.eY:: lost·, Ray · Guy~- f'·or· Jnstarice .·< r: ·a on·· t .: . -- ,_· > < · · ·: :; .·. ·: t 
. , 0 • . 0 O \ • ' . O 0 ' • R O 0 • 0 • 0 " • 0 O ,~ t ' \ O 
.. · .. ' · · ·. · . · ·· .. · . - · . ·: ·.thu~ there '.s _any; wr~ ter, ~·n ~·.Canada. · who ·. . . . : .. ·: · " 
.. ·. :, . .:. . . : .. , ~. ·· .. ,·' .. . '., . · ·,·ca~ ·write·:_: sati·r ·e \~;the · way. Ra~{'o Guy ,can: · · ~- . " . . ...... 
~ ... :: ··. .. .. · . .-. . · ·:. ·. · :. · .-. ·.:. viri te •· .C)r ·-wri t ·e :·hurti.our .when ··l'le · ·wants to . ·. · · · · < ' /-. ··' ·· 
.' :' : ; ,. · ··· : · · ' .. · · ·be ··funiiy '57 : · · · ·· • · · · · · · · · ' · · · · · · · · .. · · · · 
.: .. ~ . i ; . . ' . . ' ·:·. ~ -~ . : .:·. ~. _.-: ~ · ' . . .. . .. . • . ~ ~~ ... : . . . ' . . . . ' 4 .> .. ~ ... :. . •' ' : . . ·, ~ .·· . : ;_~ } .: .· .. ~ .. ·. · .... _ . ' .. ,• ,' . : 
. .. · · ·: · · · :··, ,_.·.::. · Al thC?l.igh~·: repiird-s9etiqes do . ·lemd themselves to id.ea-iization; :. ··; ' .: : :- .-_ ..- · . 
. ·,·_.:_ . '· ... ·. . ;··~_:.' ·:t~·~.' -Ev~~i~~ . Tel~gr~;s ~c-ti~·e · r.~J.~ :~l~ - t~e:_-. N~~f.~~rid:l:a~d· ·.-' _:· . · ·.·· ~· .•. . ·. 
:.:· .. '··· . ' .. . . '· :; .'·" . ... ·_ .. . . . · .. . ·._ . .. ·::· ·•· .. ... · .. ,. ,. · .. _  ··, · .~: ... . <': . : ... '; ... - , .- ~ ..  , "{ . ·.: 
.. :0 ·, . ...... ·.-. ·· ... . ·· ... _ . comrimni ty ·.is -indicate-d. in·· ·the· previous examples· . .. . ·- · . ·.. · .- ... : · · . 
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. ; • · ce;r:ta:i..riJ,.y .':~rue qf the' EVening· T'elerozam,: ·:·Pat'ernillism i~ ·. ~ :: ·.: .. · : ·.' · :. ·.:: 
· .· · · ·:. parti.~ul.ariy·. e~fden~ .-iri . N~w;o-~ridl~~~ du~ture-. p~i~ar.iiy; · -~-, ~--- · .-:'· ·. 0:~;·· :.· · 
. ··: .. . :_. _ . · .. -b:c~~~ e -. q~ :N~w:f~und.~~~d;•s ·- i~i tia~·: _- ciep~ri<ie~~-e : ~.n . .-_:t~e ~ishery.,-. · · . :::: ·:·:·.·! \ .:: _ 
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1
·', • • '. '. ahd the earl~ e~.tabl·i~~~~t- o·i· ~b·~ ~ .in:e~ch~~t/fis~~rni~n: .. ·.· . ' :' ... . · . .. ·. ~ ' . ·. -..  ' . ' 
.::.··_t' . . · · · .:· .. ·.- r~-~~:ti9_ri:~~~p .. :.· :~~K~:: ·: ;iAin:u-l~-~~:_ . R~p;·t.;·~; - _ (t·ti·e .. : Roy~i -co~-~-~-s-~<?.~ . .- ·.· .. . : .. · .. ·. ~ :· .  :_ .. :. '::::·<:;. 
.-~- .. ::·-._:_:_ ·.·. · ... ... ·: · .:_::· ·.· :. :. ie;~r.-t'·-~ ~-i< \:9.j3:~:~hich :_:ie~·- .t·c;·; __ ,i·ii:e ~ ~-st'abii~~~~i; ::.-oi':···.ao;mi-~~-16:~:: · ·, · <·.:·_:-·.:'·.:, :_:. ·: ~: .. ;: 
•· • • • ; :~ : .•• • . . ! :: ·:. ·.·•. · , ·.· .... .. • ' ···:: ·. ~ •. ~ :· ,.: • • . .. . : .• • ..:.·· • . ·;:~·"··: • •. ·.·. · ,-:.~~ .... :: : · • • • . ·.'". ·:. :. ·-~.· ~ . •• <:.~ .: · ... : .. ·:·} . ·\·, .. .. ·.:·: ·>· · .·.:~·::.··: ·:~~ :. ·.:··,: .. .... '• · ·. ·.~ : ·: :· .. · .. · .· .... =. 
·.~·:.i·.: · . . :.:--. ':· ·. _. : ···: ... Government.') .. stated· :th~.·. f·ollowtn.g s· · · . ·: ·· :: ··: · .. · ·' ... ·. · · .-.:· · . ·.·.-:._ .. ::: :' -:-: : ...... ·:. . .. 
::-~'!': . · :-' :\->::~<· .. ~·-:::··. -~· _;:: ·_._~: : :~ ·.\··.; ·:-/·'. ··.': .... :· :·.< ·i ··· ;r6~~ ·;t:~-~- - ~di~o::-~.h~-~-,_.:td~ _::::c;·u~ii:;>_·: fi~s·~:: .. · ·: ·.- ; .. :.: _. .. _.·,_. : .... , · _· ·: .·-·~.: .'·:': .. . :. , ·:· . _ ._:~ · : .. · '[ . 
·;._: ·_.- ·-: ~ · · · ... :': . · ·:·. -~: .-.: ~ · .·~· ... . ·· .c?.me :-to··: be .perti\·an.e)itl:i' .. s¢ttJ;ed·· · un:ti.ti'.~. the -':· :':>:.::,_. · :·: ·::· ··. ··:.:.: '::'·· .... : .... ::·, ::· ·; :-· : 
. i ·: :-.·· ·. ;'_. :: ·:<·.' ·;-'' . : ·~ ·.··.· ·>:·. m~~dl:~ .: ·o~-- ~~t~ · ... ~~-nt~r:~<j . t~i3 ·· .?rg~ni.~~~-~o.ry._- -._.: >.~··::: :· ::' : : · : ' : :. '. ~.:· · ·:·;·. ·_ · : · ' .. _.:-, . .. :·: 
: •. 1 . ... . ·. :>.:.' . . ·:·. ·. ·· .. ·: . ·. · . .-· . .. · · :.9.f.. :--the ._;f1sli;e;rl.'~s .. :vvas ;1-..argely . . feudal~ ::. The .. _.. ·:·.·:·r· . :.· ·. ,:· · ·~ · ~:· : .. ··;.-:·. ··· '· . 
. · ;·· · · :: .. .,, . · '· ·. . :· .. . ;. merchants or .e;x:p·orter$•"'Whe··esta,blishe,d . ·. ··, ·. ' ·. ·. ·.·. ·.:·. ·. ·.. . · · .· ·. 0·:·.-
.. ::' . ·.. .. ... · . .. ·: . . : . . :·. · ... ·; ·. , . .': ':· . . '. . 'tpemsf?tve S,' ,,i_ri ' 'St ·,. J Oh!l ~ s and, ·_pthe r 'Ce!itre s . '. · ... ' ~--- . . ·. _. : .' ·. _:_ < .\ . ·. . :.- :' 
'· ·i,' . : ·, . . : . . : . . ' · ' ._... •. '-.·· . : 'enip]:oyed. a:::nu~l;ler .. of_ ·:fish.erm~n:· to. ,catch.-· .. · . ·.: : .... ':_ . ·,:, _  ;_ ·.. ·. ·, ··:.:_,'._'· 
.···. · :·:. . . _;· . . . : fish. ·for : th~m;.- · . _The.- .fishe:riiJ.en ·did . not . . ~ . . ·,·::· :.: . .. _.:: .. : · . . :· ·_,: . . . :-. :· :. ' . 
. _ : ~_·{,· : _.-_ ... · .~· .. .. ... · ·:· ·· .. , . . .. . · · . :. · .. _ ... recec·hiyet' w:ag::s .. :butt _: w~~-fe· _ prtovh~~e·~. l?Y'.: ~r,e ·. _ ... · . .-. · .·.:- :: .· .. ·:..::·.· ·_.: ··.:_ · . ·.· .. ·_.:" > ..-. 
. ·, . . . _. ·, ,._ .· · .  mer an s, _l.n r.e urn or ~:1.r · ~er:v~ces . . ·. : . ... · . · ,... . . :. ·!. :· 
;._. ,\ ...-. ·.~ . . · .-· ·.· . <du:ri_ng ·· ·~1le. · f.ishing .. eiea~·6n,._. wtt!r · stifficie_nt· :··:. , · :· · .. : :· · ~· · ·.= ·. ··. :· ;_- :,.:_.  
... .-. . ·. : · .... ·· · :. food -stUf'.fs · ahd · other .ne'cessi ties ·. to . · · : .· .. · ......... · . :.' ! '· :· ,.: 
. . . _ ..... . ', ···: · . .. . _ .. ,._·:-· m~j,ritl!i:i'n._tlie:nise~ve· s ~l!-d -.tt:t~i~_ ··i8:ffi.ilies. in .... ;·· · .. :· .-... :: · . .. . r. 
: .: ·• ;.· ·. · ·. . . . -: ·:-. . ·. : · ..-· tole;r~·'Qle .com;fort . throughout .. the. year •... :, . · .. : ·;. · .. ~ , · · .· · ;· . · "· 
~; d • • . ... · : • : · . · It was· ~he. _ prac.ti~e· _ o'f·. ea.Ch. -merchant · t~ .~· . ..:~<~-.. .' .. · ... ·· .:. · . 
. _.;··. -~ ·· _:· . · .. ·:-. ~ ·.: :·· ·s~pp()r:t · h,is _ .owg.: :t'~~~er~e_r.l · i!l .' b~d, ·_ ;tj.nie~ _· .a.~ ~ . > : . . . ·. c- ::. 
.·::: !• .••.  : . ·~. · . ; : :···· ;; ! ::~· w::t:E:}t::;~E~:t:i::t;:t:::~::. • :;~;~o:~:::~i::·.···· .••  '.·· ··· ;.'. :: •. {. ' .•.
:- (- ~- - . ;.~· - : · .. : . . o:f ... the. Evening<Telegram-';··:.-.-Ther ·_pra,ct1ce·:· : niost· o:fteri .. :ci ted .. : by .: -·.;: ·:. ·. :·. :·_· ;·· ·< ~ .. 
.. . :.:-_. · .. · · ·. ·.·.:.: .- . .. · .· .. · ~-.... :·. · .. · -: ·.:· · ., .: -. . ·:· . . _. .. ) .. _:.::· :··.:·.·.: ·, ..... ... :·,.:::· r ·-· <: 
. ,;: .: · .. · , . ,. ~· : ... ·· ? ·•· · ··s-trikers . was. that : ·of: inain.t·a~n~ng . an_ ·employee;. on:·. fu],l, ·.s·a +l;,lry:- · ·· . .. · . 
: . • ; · . r" : '. : ~ :·. • ~· ••• ' , ' · • • ·r~ ·: _. · .. :'., · .. ' . , :':·. ·. ;,··,_ ... · . :. _' .·. ' : . . ~ .. ·: .. . -:·: . : . 
<. :'· · .. _: · ·:_. ~~· -. · ·: · ~- eyen . tho~gh -~he emp;J:oye e . . h:$.d·._been · .. ott .:sick · f~r· .. a):i":long .as·:.:···· :· .·.', ... .. · · ., > . 
. _ •••. ••.. , •·· ~: . : : ; : / ·~o~r ·~M~.~ . s~;~!l~~ :, li~.~ .~he · ~~;qh~~t; ' ~· ~:~{ng ~ele~+ . . ·. ·••· > ·.• · ·•···. ·, 
"··~:··.· ·.:· ·:.: _·: .·.· . .. ::-.. ··_. ) 3uJ?port_e:d _ i.~.~: ~~~l~:Y.e~s .. ·_!'. in '· baa :; ~'i:m~·-s.-:·: aS.. w;el~. as_:·_g99,d~ ~"; .. ~~nr · ·:·· . .<'. J·. 
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.. ·-;...-;·.· .. ·;·. . . . ·.: . . ,. . : . · . . : . ··. . .·. . . . ; .. ·. . .· ... . ·. ' . . ': .:.: .,,._ ... _.,· : ·... . . . . . · .. .. , .. _. . ·: . : .. ~ .. 
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in 1973 created discontent among journal-
ist's and provoked s~rike~. that. were · 
pain:ful to both side::;;; As one of oup 
studies shows: the entry of the daily . · I 
newspaper, Le Soleil, · irito .J~cques · . \ ;· .. :.·_.  ·: 
. Francoeur's emp1re meant a cul tur.al · · ·· 
clash between Quebec:' traditions ·~md. · · · · .. · ·~, 1· 
... -~. ·i'1c)nt:real marke·ting · . pract~ce·s; 71 . ..:.~ · · .  _. :~ . . :>· 
~e· .. same ~ul"t~ral ·.d~:f~~~.e:n?e,~: · .. ~nd .  _.:se.r~-~ oi ' :b~i:ri~ .:.~~!l~~o.i~~ .. ~ . :. . ... . ··. · .:.. __ ·, ._ ... ~.;.·.·._· .· .. 
1
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." by< a · .aisin~~·rested ·abseht.e..e· l~~di6~d ·exist · in ·bot~ 6a·ses •. . ·: · . 
. . .. ... · .. ~ .. .. ·. . . . . . ' ' ' . . : ': ·:: . . . . . . . · .. ... ~ :' t: . ', . . . : :.-~ . . . 1 .. •• •• ~. • • • • • • • ' • ' .. ' • • • • . ,1 • ... • • 
.·: Th~ T~·omson·_·p.u~chase. of . the. Evening Telegram. ir,I :197.0 inean~ . :. ·. . , .· ·· .... . 
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. ~ ' that the business' woui.d be .directed . qy · a head orfice in : .. _: . .. · . . .. 
. . . . . . . . . . ·. : \ -
. ·,_ 
. Toronto·, . .. becau's .e . this is ~here· ·alL accqtints' o:f . e~pend_j:tures' \ . 
' ' 
are ultir:nately ·sent. ·one r'ep~~t.er,·~p~ quit ~hortly aft.er-· 
the ·strike, Eqcpressed his sentiment in the: foliowin_g way: 
. . ' . . . . " ... · . . 
. I'm really glad that. we d~d take them on--
I'. thfnk that •·s ano.thei' reas.on ·why .we ·did 
so. mt1..ch support. . I . think" pe6.pie :knew>we 
were ·taking ·on ~his incr.edible ·_g-ia,nt who 
· didn't give~ 'fuq_k· apout · the, 2e1e~-r&xn · .:_._ 
·~si~dn 't· give .. ~. fuc~ abo~t ~s .J . . :·. ·. . 
get 
·rn. . d~scribi~g their . st·~&ike ~.i~inst 'Thoms.on, .man.i -rep~rt.~rs . 
.. • • • • • ...:. ' • • . .• ~ . • . • .. • • • ' Ill " 
. ' . . 
employe.d this .. ' ·gia~t '·. im~g~rr. One .pr.i,nt.e.r · t ·old n:te 'th~t a l,l : ... 
. •; ,· 
he could thl~ while on. the ·pick~t llne . was· !.'David a~d 
Go.liath, here .~e ~g~ aga~n -~-. ~he li_ttie agai~st -t~e .· b~g ;-c 7..3 
' . . .. ... . , 
In th'e Alternate .Pre.~~- - :l.:n. i97z·, -: just t~o · y~ars a:ft~r~: 
the ·· Thoms~n· purcha~~· .o't:. ~~e ··Evening Telegr~·; . ·.B.i li .'Gil],~spi_e .· 
,, 
·In -the .articie, he .wr·ote: . · · . 
. .. ' ... .. . 
-~ 
~·· .. . 
:;_;J "' · ' 71 c,;:ci.da; RoYal · c;riimissi~h on New~a:eefs, p. l lJ . 
~~~)i d , , • '< : . . . .  ·. ?.~~nfteririe~, .10; ~u~st 19~0;, i.'~~ldn~~.~ ; .·. ·• . . .· . : ' . -~~ 
tfr , · : - · . . · · • 73Te;eph~n~I~~·~i,ew: , l)~~emb9r 1979, I'ier4~otes. 
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The '.]:'homson Organ,is~tion, . true ·.to its . 
word, h~s never said a word·on· editorial 
p'olicy, -s~.y's ~erdel;t·:· however with cuts 
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iri staff, pove,ra.ge· ·-has become more super-
ficial, 9-n _op'i'nion.- wh,i<;:h _is support~d ·by · .. ' ; 
·_several ~-pre sent ·. sta-ff zp.embe.r.s . in · -:Private. . ,. _ . . ·-.· · _ _;- ::_·::._:
1
1 
- ·· ""Most. people .. here ·think ·that_.. the paper· ·~s 
.".:· · &~ing d_ow_nhi.ll-_ and _' the.J;e:•s: nothing··:tp.at _.. · . ·: · ·. · .. ··j 
. · can :be · "done ·- about l t -; ." ·said·. one staffer. · · · ' -. · · : · ·_ :·· ·· 
.. · ·-· ·: "It·'s- b.eqo~~-· one ~ig· ; - :f~t:{.: -~o:t -- of : .. . . : _-. - ___ · ·._. ·· ' · · ·._ .. ~ · . .-j'· 
.· -"-· · : . .. . _adv~r.t~s,tng; ·. · 'PersonallY. :I· :w'ish ·. thev· ', · : "7·4- · · · · ·:·-._:;·-: :~:- · ·._ ,:._: ~:. ;.·_ .· .·.:.:_. ·_ .. ::. · 
_·: ·. _..- · :··. :. Soti.tham.-·:'Chain·. h.ad -: tC~.Ken i:t ~ over inste.ad·: n '. < · . . . ··...: · .. ·. ;. 
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. · · .... :- Har.old"_ Jiqr~ood, ·. ~hb· ~·o~k~~:. ~~ - .-~h~·:· E,f~ni~g · ·. T.ei~gr~~ wh'eh ._._:'.: :c ~- :.' _: . . ·: .. ·.- :· ::; ::: . 
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. ·~ I . 0 • • : • • • ·~ 
-:-- -~h. om~~~ ._boiight' 'i.t ~ ·, ~e~crib~d:':-the ..Imr'?~·;-?e '-' .. G!-s_: ·:·_.tJ;e · ·~a-~ .. ~~-~e -·.. : .·, .:_-,·~ ·. ' r . .-. : ··' ·::::·:/: 
j,O :' I I • ' • ; : • ' • ' • · , : ~ '' • ' ~ I o' < • '- o ' • • .~ : ' ' ' ! ' 13~Y · fe~l" : . I' ' ·' ' ,•, . ' • •, • ' , • . : •'•, 
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; o • :. • 0 ", •t o' o o ' o o O ' ' ' ' ' ' o I 0 ' ' , - , o .. ' ' o 0 ' ,I 0 o 0 ' ' o 
· - ·We . woke ·up · ol:)e. rn.'orning · to ·learp · ·.t-hat · the 
_·whole· op~ratian . had .. qe'en -so·ld to'·'.t!ie .. -
Thotnson· Organisat:lon;.: We .·wer_e ·a~s.ured .- .· .· 
that . . ;there. wo.:uld. ·be -·no . dra·stic . change's -- . · . 
. and . there were not; for awh·ile . . · Lo!-d · . · 
[!hci_ms_i:m-·o;t: Fl~et and --}).is boys, nev.~r . . -_'·' . 
meddled in :the ·editorial · poJ,icies of .· . 
. . their papers·. They we're . o"niy ~ c,on.cerne.d · · " 
with . ~one.y :·7 ~ .-.. · · " 
: .. · 
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Qf thE! chan~~s -~.f.o.il.oW:~ng :: the ·: purcl}~se, Wic,¥ ·Coiiin1:.1 . st~te4 .. : . · .' . _:. ~- · 
:-- ~h~_ms:~·~s-.-.is ~-r~t~y·::· shre~X.: . ~i.-·;hi~ : ~~sine~.~: ~·: :_ ... ,--.·· .· -. ':. · .. ·._. · .. --.. :·: ·· :· · 
.. . , 




They~ve. been at .it:·a long t~me./· making. : . . . ·. ·.-:·.-- ·:· _._ ·. · . _, 
_. · _,mon.ey o-ut ... of news:eapers .· .'.They·_·don 't"-:inter- .... : ._-_.. .. . 
. ·fer¢ with· edi torj,al ;.poli_cy •· . They dolj It . .. 
· · ··t el _l you _.w:l1at.:_i;o :·w.r-ite .·.- 7.·no'. <>ne.·.a,'t.i;:he· :. .. . -. 
· ·· TeJ.y eve·:r:· ;to:J_d . ~e ·w~·a;t :to .. w~i t~_. .or ~a~ything 
. els.e . .-· The·. ·metho'd · they ·.use ~is ·they-st~rt · · · · · 
. . ·:the rfid1ic'ti'o},_ : o:( ~.taff· , : Say; 1 · f'org·ei_-t : . . ·· · · : ·. · <: . . . . ·:-·: 
. : ;the ···_tigtires . ari~ ··haw· ·many·:·:repo'r.ters· we : · h:a~, . : .. : ·_- · -- ~ .. · ·. 
·:~ .. btit ···wh·~n ·:_I ~ went . to ·tlie \,)T~lY11 :_':first·· in ·. . .. ·.. . -: ·.-:- · -:,:: _.  
.: l ·96·a, :tliey.) iad: ·a "prqbi.~IJi :_ tt\fthe : l)ews]jo·cim >, . :-~ · ·· ._· _::~:·.~·: : . 
:· . .-;: to'·-;fincf . somewhere .for me ·to·. sit ... down. · To · · . . 
.... .. 
. ;- · ...: .· . .. 
; ~.:-~:. : 0 • 
' ' 
. : ~ ~ . 
·.: r ... --. . ..- ·_. . _. .-
.. I . . .· . . _. .. _-:.. -·. 
' find ' a .'9-ask. · . -._:- : · ~ Wh-en '-! .l~ft'; 'J;"·•_could have. ; 
. ' -~· .picked _any .. o_f i;en· d!=s:){s_ -in the new_sro'om .. 76 
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The spe.~ker ,w.en~ on to . say that they had been forewarned pf . 
. what ·was ·to take place· ·a:fte.J;' the· ·Thom~on. J~UJ;'chase by a 




. I reporte'r . ',frOm the . ~-bro~to 'Glo.b9 ·B.nd Maii ,.' Whcf had . deSOr~·Qed ... ·j 
. . , t)le ~~~oeBs '\"' '\ ''dJ~eas~.',n ~ · : ~·. : • ; •·· .. , . . · , ' · ·. . , • ':( J 
. ··:.:···_· ·· . ·.4 .. ·.. ,; a·ne···std.ker 'told ·- m~ '-t;qat . ~orking·· cbndlt~.qns. -.at '.the .·.:: : ·. ·. · .. . q ... . : · 
::~ · •. _~--~' ··1 · ~r _·, E~ei1in~ · 1e1~:g~ain· ~e·r~ ~~~ni'c~~·~:~ia~::,;l·· ~-~:·:_:~e.;_~~~c~{.~-~~:.\h:~: > :- · ~· .· .. · .:·; ·.·::·;-
' :~ . .· • ·..•.  :. , . .·: ·.·  . . in.~ b n~;~,~ Om ;w~tl). ~~~ ;a:tX ;~}]_o~e.~. tiV ;~.~;~ ; ~ f ,. io'b,;qc 9 : :• .· · · ·. •. > < . • . ' · .. ·: .• '! 
: >.'· ..... :." · · ': :'··.·.:':: ·· ·: .:.'.'_::sm6ke /1~:··,-::.:Ario.tht~~ ··:·s:trik:·e.r--: ci'~~-~ribed·:._the: p·ater~ai·.i-~m>a:-t · .. tri·~ : :. · ·· -. ~ : : ~ _:: .· :·· .. : :> :>· 
·· - ~; ·. ··~ ·\:. -:, ... ··.:. ; · . _ --~-~ ... ~· ·~···_,,· .. ·.: ~· · ·· •• :··. '# :·\= .. :: _· ... ·· _ .. ~ . .. =.··: · .. : ;·: ... ~, .. . · ... · . .. ·· .· · ·.~ :~-- ---~ ._ .· .. : ·.·~ :.- · .... : ·: · · "· ·.·:·.~~ .. ·-·~ .. · · ... ·.: :' \ __ l ·:: '• _:· ·. ;:~ . 
':· j: ·· ··: .·· · ·· · .. :· . .- 'Evening· Te1egram ·as Tntolerab;le.: and ;u..sed ·:the ,.'·fof:l:-9Wing :. : · .: ·: . . · . .• :.. ... · · 
} ; • · ' ' ' . ·:-' •• :~. \!.~- -~ ''1',!: . _·: •· .. .. :. .: ... - · ' :·: ·:., , .· · . .-·. · . ..... --.j ... . . ·- · . .. . •·' : ·'· ' .. · ' . · . · . . ~ . • .". . : . 
' . ·.- • .. ·. . . a;ruilogy' ' in- ~:lis ·pres'e·ntatio;n ·: ·,"·' .. , .. . :' .. •· . ' ·:··· · .. ·  • . ·• . .. ::-. ·: I : . · ~ ;' ·', . 
I'··. ~.· • • ' ' : ' • ' ' • I 'I ' I : ' ' ... o ' • .~· o ' ' : : ' , ' ' ' ,' o : I 
.' - . . · . ;·_., . · · ... ' ··:· . . : - ' ' . ·. ·- . . . · - .. - .· . ' · . · .. 
. · 1 • H~rder· had · ·thls . ~dea · -..., Herder's ·-been ·:-. · · .,. · ·· ·. · ... · 
· ,I '·, . . : . ; • called. a . pl_ant~ti'o'ri ' ·.'ownei', ·:whi~h· is .what,·. ·. ··· .. " . ~ ... ·.< .. ··; <<··: 
1 • he is - -· he . ·goes· w~y ·-qack ~6 .. the -way .it ·· . , J .. . . i - was· in.;New·+au·ndl~rid _ ,t_be last couple. ·. of : -. ·' · · :·. 
· '!: : hundred ·yeiirs -~ J..ike a fish merctr!3-nt, . ·' 
~ . He" ..j.tist figured . that we owed: him S.ome-. 
. ': 
· : ' : 
.. i . . . 
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. '.l· . 
: . :th'ii;lg; .· .. -.If vie. h~d ·worked.' tw,el ve .. :o!:· ·.· . . . ·. ~ . _: ·.' · ;.. . 
fi;fte~n 'hours a: aay ·· -- SQ ·What . .:.-:..:.he ·wa·s . , ·'· · . . . .. . 
" . "pt?-yirig;- US,. well, .. as ·.far·,;as. he' -:was·.· .:' ; . . .. . .' .. '.- ' ' ... ·, ; . . :-
.' .. cohpe·rz:led~·:,: ·.- H~ _ 'Va(.g~v:ipg us ::t · -j'o~ .:·."·: .: · ~: ··:.:· · · f)' · 
· . . H~ .always l .ooked upon·· uS! .. aS! . h~s . -l~tti~. . . . . : · ·.· . .. . · > . . : · ~.· ·~: ·, : ... _. .. 
· · .. '· · j:lJ·ggers, ·:_p.ii:v~j, t:tl.e .. :bt;>ys_,, ·hi.s · li ttl·e : . · ... : . . : ·. _, . 1'. • • .. • : .~ _ :;-: .• :·; :-
. :me·n.,.·· and. ·. h. e.re. ·. we _we. re : _...: _·.re. b .. ell.in:O:· . ·._ ··· .... . . ·-· · ·· · ·.·: . . : 
.. . .•- . t h. . ' k ' . 79 '• . . '? - .... . •, , . ' <.· 
·. :. - . . a-g~J,~s. . .~Pl • .. you,-. row .•. '/ ... ·.: .-. . .. .-. . ,, ·.. . . - ... ' .' . . 
'" i • ' :. 
'. ' . .. T!le ~~alogy :-~~ . th~ ---pla~t~~l·q~: ··awrier·_. ·iiJ.di'~~ie·s ;he1~ · per~ep- · ·· - -. · 
• ::-' • • • :·:. .' • ,:·~ ' • • •• • - • : · • ' • p • • • • : .. • ,• ' • : ' · • • ,• ' 1' : .. - · ·'. • •• ~ ' • • • • • • .. • • 
· . tiort. . o:r ' .t:h.~· ·alincisi~' - ~' .. :feudalisti'c";~ · se·t-.up· ··of ·a ·iam:iiy . .- oper~: .·  · . •. · .· . . . 
~ · . ~• I , • · ,• .. . . . .. .... ' ' . .. . . " . ' • : :: ' .~;, '1 • .,.~', ., : : · ,' ' ·, , . ~ .. .... . · ,~ ~ • ~ . .. .. ~ , ... ' ~~ ' • • ' ' • " - .. . : .:· ... ·; 
. .. ... ·. a.t_ion. Another ·fp~mer -empl:oyee · de~prl·be~ .the 11tt~tude as 
•• ' . · ' : ·· • • • • • ' • ' • • • • • w :· ' ' • • • • · :._ . • • • • -; . 
·. ' . . . - ·:~. .. . . . . ;;·' '. :. ' .. . :-. ·~ .. • ·. ··.-/ .= ,· · . . ::·, .. ··.: ... ... ·. . .· :. . . . ~. ·, . . I ... 
, . • , • '"pate·rnali13t•ic' .in -;the: .. wor:st·.··.se.nsej'' as :·-·~mpl<?y~rs' W~)Uld I • : :: . : _: :::' · 
-~ .. ..  < · .. ··.· .. .. . ,·~ .... ·· ~~-~~ -:~; · .. fp~ .:a. : _-·:f~{1_6~. ~ -~ ~~f~~-~- r!ll,.: af~~r havt; P~i~. him , :: o' ; . i .· ·; .. : · 
' . ,. \ : ' ._·:· .. ' ' ,. ' :·_.;: I ~ ,. '' 1'1 •: ''· • • ' ' <· '. I .· • ,' : •, :• '• \• •, .' • . ~ •:, 'I ', 'f( o .-: · .. · ~~. :: .,: • 
- ~ . -. 
; . ' . . . •,: . . . " . ". . ' . ' . . . "'; ' .. : . ... ~- . . . 
.. '• '·, ·: ' ,' . .. ' •.' '?7 ;• : " . ' ' ·. ' ' . ··. • ' .. .... . : ' ' • :: ; ,·,· ... . ,: 'I 
· · .~.;·.: · :..: ·: :· .... ... . .. · .. Inte],:'view~ 7':May. l98l., · .. Fie.ldnotes. . :-;, 
,\i::· ·: : · ., . .. · ,·. · .. __ ·. ·. :. _::,:.·· )a~~~~~ie.w, . -~:5 F~·~i-u~~-- 1:981~., ' Fi~'ld~ot~ -~- .- -- .· _ . . ·: ill:·, :.· ··· . · .... ~r:~:.-/.· . 
::~t:',:. " ' ... :·. . . . ' .. ; '. ·, . -: '?9·· ..... _. ;: . ":_.-; ·:.: .. \ -~·' .. ·. ' :··.' ', ' - : :.-·-'. : : :.· .'~ · - :_.., .. :~ · ·, :..-.  '.:- _, ... : .. : :... .. .... ~)~~~1~-~ ~ 
~l· .. ·.. ·.:· .· . ', .. ·.... · . · ..·· . , •.· .•  -... In:•rv1:\V· .10 ~ur~t ~9so, F::ldnqt•~ .• _..  . .•. •. · ... ,. · .·· .~· · .. 
·_,·_~.-t.:.-.•. '~ · .. ·_~:_":··.·:·_.· .. :.~··.~.-.~·.-.. . • ' , : ·.• :• . . r ; > i··ii' :. .. . , . .· ..... ,· .··. ·• .· . : ·: . . ... ·. ·. . < • , ': ·.·· . ~- . . . ···.· .. · •. . · ··.. • . . . . : J .. ., · :~ > ~· . < :~ ~- : .L _-. ·z · /·.-.-.-.. ;t "'·· . 
~:~ .. 
.. ' 
' -·~ . ., 
' • ' • : ' > • • ' : . •: ' ' ' ~. ,' ; \ • • • •, • \ ,': > ' ' ,: 'I~' ' ' ., '• • ' • ' I • 
.. . . •. ·.' ·. ·. -;· :<. : . _~:' ... ' ~~· :.: .· ·. . . :.· ;. ' ::- ;·.;... '.•··. . ... . : :.> ,. <·,_ . : .'· .. ·:.: ~·-.:: .: .. _._ : :":·::-' .. <:~::· ... _·.· ·.:_ :::· :,_:_ . :·: : ·: ~: · ..... ·. :_: 
· .... ~:· .... ........ ·_, - ··. . > .:; · .. ; _______ ~.... . ... · .. --·-·- ~~:-~--.· · .. . . ,. . . : ·: ,• ...... /. . .·. . ; ' l 
·' . •. .. : .. · i . . 
. . · : ... . ·.: .:·.· i 
.· . .sc): >. ·; :·:./ r 
. . ·. -. . . .  . . . -: :' ... -~- ~ I .) 
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: ! ·.·.·. . '' . · . ·. ·. ~ ;u_nio~ in ~hf\ ~e~s~oOm. ~i wili .~~~~ h.o~ at .• ~~~~ :b~~i~} . . ? /: < ~' . 
· "i: .\ : .. · nl.ngs· of ... the str'ike ·'Itself ·.a ·l3:, it ·was · v.i.ewed by ... the · r·eport~rs •. : ·, ... 
; ; ', - . . as anat:t~m;t ~~ br2~k the ~~~~~. ; 0~) ~€?·: 2~~. ' 1'9?9, tho ' r / ; 
: i. cc)mposi'ng and p~~ss . . ro:o~:·.~mpi~;ee'~.:·were ip:C~ed;.:.o'ut' by ·., ' ' ' · .. ·"._:' ,. ·: . '.. :·:;. 
' , ' ·,, • 7' . ,· • . : ... · : • • ' , • ,. ' •. ' • .• ., , I -., 
·.·:· . _manageme.nt. · .. N~g~~_iati..pn·s ·'9·n·the· ·· ·craf.t·~; .:~ontri3._qt . h.a·d _ l:!~·er:t · .. ··
~· ' : ' .' ,' , ,: •,' ' ' • : ~.. • • . . ' ' • ' - ' - .. 1 ~ : . ' • • r • : ,' ' : • ' : ·~ ' ' • • : '• .. • • '' : • • " • • 
. ··i. · . . proce~ding sl·ow],y si~~e ,. F:ebru·~ry ··sci .'they. had~·. c.~Hed -' ~or -~- . · 
_.·-t·: · .. . . . · . ·. si(?w . dd~ri·. :·hi a.~.-:~ffo·~-t. :t .o: :~:s.sur~ .. . uia~~gef!ieri-t-.-;· . ·As .. a·.:. ·~e-~ul t ·.-. 
::-j: ... · m~~~~~eri~ · ~a.~~ - 6tf .t~o· .. ·:~ci~~n · a·~~ -. -~h'e.~ ·· ih:~ :·brai'i·~: : fi~:i·~·;::~n :· · . . ·· .; ··· · 
·:_ ..  :.>j.·. · · ,·  .. !. : 1~~;~~~~ . ~i~i~.e ··whi·c~ ;.~:su~~~d' . in: the_ l.~ck~otit .~ . _.;·:;Th~;· ~epori;-~t~ ~~- :.:::·: . · .: ·.: · ~·· . · ·.: 
· .. .'j ·.· \ .. ,. . . . ' . ~ · .. · · .. · .. . · .· ., '·-.. ..... ::.- ..-_: ·:.::·._:···_:·· ... ·: ~ ••. , .- ·. ·-:· .... :·. _ . . · .. :. ·:: :-:·.·.' >" '· · . .. . :, .. ··. 
: ~- r :-: . having just · joined ... · the '. same ·:unioJ:"I: as -~the ·.c.dfupos.ihg ~·and· press· ·· ,. 
.f ... . ·f . ·· ... · .. :·: ~- · ... ,.·· . .. . , ... · ..-.. ··:. ... . ~ : .. ·. ~ :~ .·· :.: ·~~ } _· ... · . . :J .. ~: ' : . . . ' · , ···:· .. -:_.· . . ·. :. -~-· 
·_: J _· ·: .. _.. _.. . . .. room: _e~~~?:~~.~l?~nd :·?~a.:€?~:ti~t~n~. ~~-~i~.~~-~s_:t _·.~o~~~~~t- , · .:w_~.~~ t~~~ 
,·. ~;: .. .:,- ··\· .. _. ' . . , . . ; ip. t~e ~ Gl,WKW;ifd : ;posit~~m·.· o:r.· ._ha.v_~.n~' tq _ :c~·\)~S.· their·• . .oy-~_n, uni9I?-' s: . . 
\~:.r .. : ·~--·_:· .... -:'::·;.· .. ·.:P.~cke(.-l~,n~;··- ~~:: ~~·a _ : .fwo ~~ . :·t~~ -~:~~·r~~>a.-~~1 ·~~~-' .~-~ctit~~~~~ <-·: .... : . .. : · . ·· .... :\:·· 
; . . ', I • ,· • : ·. ·, ' ~ -· - ,' .' ' ( '.• ( • ·,• ' ' • • ., , ·. ·.· , .. . J; • • ··,,: ·~ .:· .... ,• .' •. '- ' ' '' ·. • • ~ ,• o ' ' • • ' ' . · , •' ' t " . , ' , , • .· ' ', ~ . \':, .: 
~ · _;J·-·;-~·- .- .. .... ~ · .... ·. :·,· . .'S.taff :·-~· ... m~k~ :~~··-~~o: ~e~ar~,t~e · .~a:~~;i~-i~: .. ···.~-~:1lP,~-.:~.~-t~i.~·:. ~~~·,·: . , ; _ .· -> · 
·>·· .. . . , .. ... · · union. - . . ·They did'._ th_is · ·for .. : :tw~ .. we,e~s ·; .: untn·. ·:tli~Y ·:were·'·i~· : 'a·:· : ,· 
~ ; ' • ' ' , ., •' • ' ' ' • • - \ ' ' '• • • ' : • • • • ,• o ' ' ' \ • • ' ' '/¥'I • ,' 
.·:-.. :;.:'! ... ·.· . . '~ .-.::. · :· :. · __ :_- ·.·.· .. ie·g~l p·o·si'tJ.op t~ · ~_trik~. ·-~epor,t~~~ .. .- :r~~~;:: the:~:. ~~d. .. -~·e·~~ .. :-. _ ·: .. -:·.·. ·. ·<·.- · .·. · .':· ::_-:: .: .·:.,:;,· 
:~}~:~f:_ :.· : ._ ·_; .<· -~~· . ..-:<:{o~bed :~_~··· . .th.e - ~t~eets _~iri .. · ~ §~11~~~~~;~:·_·:~tt~~~-t · . :~·a ·:~pi:i\'.:_anf . : .'.'.. .. . .. :i{}.: 
· i'li · · · · · • · · · .: · : . .... ··· · · · · · · · · . ·. - ... . ·:..: ·· · · ·I' • ·l~r~ 
\l ' ; ,, :~ · ,· ... , ' · ,·: .. :· •: I: ... c •• :· •• ·· ,- • i . • · . ~ . . ~· 
:.;f{: ''; .. ... :• : -.'· ·. : .. : . /.' :. •,1 ' .: • • ·•· .; .. ·; •• • • •• ·_ :.5lt_~ · .:: :~· = ... .--::::/::· .. -- _.: : ..:- · :~. . . '. ' ., •· . .- : . (~:. · >: :-::. _._, .· 
•'i .t_i '··.· . : ~: ~ .. : ·. ' .. ·.' ·, .· : ' •··•••· :: .: .. •.·· ' ·.·.-· •... .. :. ': 'i; .-.·· .  ·.·· ..•••.. ·.':.} ' ·••·•· : •..• :' .; . ·; ~. '·.····· . •• .. ' 
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' .-_.a-tteinp.~s t~.' tli~a~j the d~velop~ent of' a union in· the news-· ~ 
' . I ro·oni .-~. ·_· .... ) 
. , .. . · · __ .. 13ecau~e takl.ng .tb· the · st~ee.ts ·_.in:··~ .. ·strike is 1 : • . · •• ' ..-. .. : 
' '<' · · ·. , , . (t~h ))~~ ~awr~.: a diSruption ~i n~;,;,il even~s, ·thO . :. . . ' •I 
·· · . :· ; < ' <.c{ ;.;~: ti'i~ i,y . t~e ~.;~r~ers ~o ; i~9u~r~ ~ ~•<:taln .;,.~tillt'. elf •.. ·:·' >: ..•• ,'1 
:; ;~ ·. : .; ~ ;,: \_ .•••.•.  !r:;1~;1::toJ.+~~~w;:~~f~:~~Cij~:·,;~~~;;a;~;~~t:;:~? .; ;··· : •. :)/ :· · .
. ,.·: · · , .·.· :·-: ·.,: . -.. t.M·:Her~f3rs·~ · '1t1Vok;tng::~ t~e .. ~h~cd.o~~~ .. ::a_nd·t~~:· theme :, o:f · pat~r11~·~ :··:· ·:·. · .~ · ··· 
._ .. · ; ·· ~:·: ·-·:: i.. · ··.' • ~. _. {-~Ii1· -~~ -~~~:~bl~~h · the:~~-: ~a_s~i·.~f'o~ .'.-taking::t~_e. flr~·t : st~lk~ .. ~~ti:on··. _' .· .·: ·_t. • . .' :··,. 
:; :r .: · · ... :.'. · · · ._ ~-·-.~~-~:~h·~·i; : ri~·~ ·:~~~o~; s. :~.~~~.r~en~~~- .: ·.: _rn·.:~x·p{~i~.i~~· ili·e·{~: .;i~~:s .. _: __ · >··:.: ~ · : .. .._, .. ·.-. > 
··: .  ).\_.-~- .. ·,·:. ~ .. . ~:::of· ~h;·, ·~t·r~_ke t; .. ~e· ;. ~-~·e:· i:~p~rt·~rs feit ·. i ~ i~per~tive- t:~ .: . c:; .· .. ·· ::; :::,.:·:.:·[. ·:·:.:··! 
: .. i gi~e ·a.hi'si~:ry of.·th~-' ~rii~n ~nd·' its' attend~nt· .. ;~obleni.s ' . . .. · .. ··.; :; . .' 
; ?:, ·i ' ~ · . • • ' • 1 < 
• ' • ' ;.. • • , . • ' ' • • ~. · , ' ... • : , • • • ' . ' ' ' '. ... I • : ' ' ~ • ' • • ' • .: c ' ' • • ', '•' ' : • ~ • •' ' 
.: al.though .1. nev~r: as~ed. '·for ·thi's. histo:r;y. :. . . . . . ..- ... 
. . ·: .. · .. : :. . : · .·· .. ~h:~ -~t~t~~~-~t : '_b;r.· o~e·· ':reporter th~t : ~· · ~~We st,art~. (i · :· . : . _<;: 
... , f ·, ' . . , . ... · . . ·.t'ai.k.in~(~·~·~ut .:~:- ~~-~i·o~· la~_t · ~}-1~8~ ~- ~~6-·lt ·: .~~a· about 'a ye'a~ ·' ... . . . ... . ,' 
. ::.r .. : .' . < . . • · :. •. ·.·i~ter .. ·~li~t :)~-- :ri~~il; . ended · ·/~~~: b~·-.·~~·ri~~ ·,;;, 'iri~i~~t~s::.t~~- ' ·:· . . . ' .::· ·. 
: . ~ .. - .· ··,:. · .. :.· ... : .- . ; ·~ . . · . .. ~;·~~ = .. .... . · . ~ .·:··· ... · .. ... ~t : •• ~ . ...... ' · : , . •• • • • • • • •• : •• : ~ .. : .. . . ', ; . ••••• .. .. • · .; ' ' : · · .·. : ,, • 
' •.: C ' •, • .'._ • '., , • • •• • • · implicit :corin~ction reporters ·. ni'ade ·. b~t'w~en the' .union Is (. ' : ·._·,;. . ' , , . , ··:· . :: ·:·L· .·, .·_ . . ·.· · ··: ·· .. _. : · ·. . · .. :~ ·. · ·.=: . . · .... · · ·· · ~i ·. ·· ; .. . · ·. ..· ...... - ·. ·· . ~\· 
·.:. r .. ,,_. · forniati'on : ~nli ·the .strike· itself.· · ·;··,.:t8:b,dv and··wal¢·t .sky 1.s· :. ·. ·' · , .. 
' /!> . . . . , wo~k on !l.:rr~~i ~. a~· it ;~~;,.~~~ t~ t~;.Poi:al ~eq u~nc,e ~~ the .. . - " ' 
.. ·.· •. .. ... ·::: · . ' r~telling -- of .. narrat'ives . wn~·- ~~: .. o.isc'u.ssed at i;he:',end:.o:f; 'the··:: · . ~ . . : ... 
.·': : ·. : · '• ., .. ·· :-:: ··: ::_. ~: ". .:·_· . :>.-':· .. : .. _· ·: :··:· .. '·:·.-:_ .. _. ··· .. ·. :· .. ·:: .-, ._: :.:: ·.•·2·: .. ,·._: ' .. :··., 
·. ·. , '· · · ·- . ·,. . ·chapter . j;o further · ... illu~t.r8:te : .tl'i~ · r.ep9rters ' . .. point. ·.:· .·! • · : ·: . • _ . : _:· 
.· .. :-··.: .::- . : ~ ·::_< ··, . . ·.· ... .. ·. ;· . ..... . : uni~·~·· bu~t~~~ \~/ n~·i· ~it~ou~: ·: ~~-ece·~~tit :. i~, .. Ca'hadian··: . .. · . · .·::: _.\ .. ! 
' ' • ' ; ' • • .. • ~ ' ' ' • ." . ''a. t •' I : ' • ' 'I ·, ' . · ' ; .. 1 · ',, ' ' •' ' ' ' • • ,' ' ' • ' : •. • '' • I ' ' I ·' 
i • ·• • ·. · . . , . · .. · •. ·.. •. ri~wspapeh; ·~~q th ~ 'r ep O.i-t~i-s ' we~e . w~l~ • ~~·~'~ · of t._hi ~ , ' . ; •.. : . . . . .. /')J 
:. -:~.: · ·· .: .. : .. · · ·:, ·, ~·. .. :·. · ·1i~t~r.~iew, ' z{ NoY.embe~ .. l~l-79; IittJN~~A _. # ·ch:..6il. · · -.. · · -'.' . 1 
• '/\_~. - . :·· ..  .•. {,, :. ·. 2 : .. . •' :· ·, .. '; '• . ... ·- .' ~. •, '. . .. ; :::. .... . ·. '.' . , :. . . ~.' 
:}:;~~ .. ·. : .. - · .. ·.- . ··-... . .- .. ', ,. w,i~_iiani: 1~bo:v. --. a.nd· ;J 9shu~ ·:wa.r~·t,~ky>~ ;~Narrative: · · . .. li·; 
·: ;:·.;',f . ··. · · · . . · · . , ·. · ·, Analysi s: .. ·: . . qr.a1 Vers'ions::.~f . Persoru.i.l E~perience , ," : iri·· Essays . · .: .. . ' ...... : ;:><t 
·~:o:~0- .· .. ,;· · .· · :· ··,-: ·: :,-on- ·.the··.V.erbal·.:·and.: . .Visual· Arts~'- ~· ed ·~ ·June ·HeJ.m ·:(Seattle:.· : ·. .. . . . . 
<)r · · · · ·: .. . ·.· ..· ·: .·.·_. · tJni ve:f.s'i ty. ·. of ·Washingt.on ·.Press··'·. 19'7.3)· · p ~: .' 1) : · · · · ' '- · · · .. ...... , . .-· ·. ;;o~'~ .• ':~, :,· ~-~·· ··~·::: •·· ..• ~: •.  ::M :·· • '• •' •. '.·'' ' ·.· ..•. ··~· '• ; ' : .. , . • •..• ········· ···' ~· '... . < •••••• •• <: .. ?'• .·' '. _;;:- ., •  ' '• ''. • '····· ·. •; .• ; ,'. : . • '..• : '• .••. ··, • ! > • ••  •• 
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In her honour~ d~ssertat~ol:I ·foi; the :Qeparti)lerit ·c,i .Journalism,·. · 
Carleton-Upi vers'i ty' ··Alison Har~ .do_cument'ed' the 1977:'. 
. . ' 
. :'· ~ ·. :·~ .: · 
.. ·; .. 
. -·. ('..~ .. -~- ·. 
·.;: :.. . . 
·.· ... 
· . . .. ·: .. 
. . · , . ' ' . .. ' 
: . at:tempt--·~Y. .. Halifax· Heral'd emp~oye·es ' t~ -form --a · uni.on ~!L t_h , th~- . :. .. · ~·,._·' ::~:·i 
.. , ·· .. · Inte-~nati'oruu: · T,~p_ograp})~-:~~1 :· uni·~.ri-..3 : . T~e :Herald 's .. ~mpl_~·ym~nt ,.. · ... ·.· . . : · '·: ,:,':· 
·, · · .: : ... : .· __ · ~:ol-i~y __: t(ppe~rs··· ~o.- ~a~·e :-~-~~-ei ~-i~iia~ ·-,i-~ .--tha·(~i the . -E~e~ihg :_,:_ -·_.  :··:·::: :· ··: .> · .. ·.. :: .. :·.: 
.··: .. :: ':·.·· ·.' ·.1·::_. ;: .··. ;· .; _·::·.-: ·'.-. : · - .·· : ~··'.; .· · .-: · · :.;.::~ .. .- ·:--~ .. · .:·.:- ._.:_ ·.· ... · ···· :·: · . .-.:. -.. .. ·: ... .. ·. ·.· -- ._:_:  __ -... . -.. : .. · .. :_·-· __ :.: ,.;·.,_· 
- ~ · ::: · ,, . · . . · .Telegram:_:ln· :Lts-at.teinpt _to .·create a loY,al ·staff:. ··.'· Thls · 1:s .. · .. _ · ...... · . .. .. : .. : .-_. ·
1 . ·_:: ·~:: ... ··· .. ·.-.. · ·'\ .·· ... ·.: .  .-.-. ·. _.::.-.' <.·:;:·· .·:: >.· · __ ::·.-. :· _.: ·.· . . .. . '·; .· .... ·· ·:·.:.·· . . ,·.' ·· . . ... · ... :-~· ·: :·· :,:·.. I 
- ·· .... ' Har~'s - descriptlon: '.-.-:· -.·:·. ' ·.. · ;, .· .... ,:~·:::: ·: ... ::.'.·-.:-: - . _,., . . ·. · . .-._:· .. · .. _/" -_,<·.':--
·.· .. ·. · ·· .. . . . .. ·: ..>_< .. . :··. ;_ .-_ !~: -.< .. :· '<·· ... _. ... :. · .. · ;' ~' -· .··: .·:·:·~:··~ · , .':.·.:· .'. :· ::· ·.-:: _. ..... ·:~ _- · : -... : .. ~ · - -' '' ·. ·,·.· 1 
.. . :·· . _. ·:.... . .· . .- .. ,-:.;: . ;: .. ··. ·· .Th~. - · fo\J.,r-S:_~·orey .)uilding was·.'f~ll: .. : ·~of :-': · _ :· .. :_:- ,, .. .. :·· :---- -' :-_· _..: ... ·. :;· -::": ', ... ;'\.:-_:.! 
-./ .. ,- . .. . · . .. ,. ·< ,._ ., ~- - Herald -fai thfu;Ls, who, had·:-buil t .. c·areers · . ·: ':. ···· ._ ·.: .... : .. : · · ·: .. ,:·.' :··: .. ;·. · · ·· 
... · .. '' . . · . .. --· .. :· ' .··. · ·. ~ ., . . : ·w.ith .-the- 'c'ompany ,. ~ s·aw it· as--·a.ipaternai...:.-·.:· .. ··.: ··, . ·: -~ . ·: -.. · .. · ~ -- :: .· ' ,_... . :_ ·: . 
. . ·<: . · . ,. · .. . ;. ;_:: .. '. . . · ... :. .' · · ·· .. : i·s~i-c e$pJoyEh":_.:and _'-f~_l:t·· ·indebt~·d .. to . ' i t~:i':_.·_ :.- · ... ~- . : ·.::. __ -_'..<: :./. ·. ,, . .·.:._: 
_:: ;· . ·. · ·.: .: ·· ._:· .· .. : _.- : ... : · ·: .· . ~~:n;~voJe~ce ·< ·: T~e ': co~paey·.·w~s _ pr;o~d ·· o:t: _· _ ·.: ._::····,. ·.: ' · :. -· -~: .· -- .. ;:_ · · ·· · 
· . . ' · ... :· . ·. ··· . . · .- . .. _....._ J..ts·_ ·employ~e.s . and. proud - of · .J.ts -_e_mploye~s'.' · .  · .. :._·.· ... ·. !.: , ... . 
··i·. · · · · - · "'lo·yalty · •1-f· .. · · ·: ·. ·. · .. ·. · . . - · .. ... _; ' '': .· · · · . /,. · ·.- : :· ... · ..•. ·., 
I I ,. ' I • o • ' • - ' •, ~~ • I ' • • • I > ' • • • 
';.( · •• i._ ••. · ·." ~- '.· .. , _ · •. . ·.-·. · . • • ;'~··'·:~ ·-·. :,·· ..• . · ·_ . _ . · . ~. ~ · · •.. · : .... •.·• : · ·· ·· : · . · ~ •• '.:' · . ,'·:· : . .. . 
·.·.J .. . ' . . :' .. •Har~ Is· :~c'?ount_: states ·t:pat :th.e :·Herald· 'dismis~ed t 'en edi:toriai' . . :· . ~ ;- : .. · .. · .. 
· . .-.·::;1 ;. . · .· · . e~pl9y_e~s· iri · Nov~mb~r,, -~9_77 during th~: -·n~i~t:· · a~ a\miC?n... ·. · · · . .-.. .- :>_ 
• ' • I • . • • " • • ' \ ' • ' • ', .~ • • • ' ' ' • ' • ' , : ·~ · , 
· .driv.e· .• . six- - o:f . t.hos~· . de-c_ided :to·. :ti@it ·.ba-ck.· . . As -a·· .. tesu:it; .- -.- · ·'·· · · -. · 
· t~~- -H~ratd ~d-iCi - liire :~h~ :·,~lx : b·a·~k b~t · Jh~~ - t~-~·:- ~ni.~n· v-0-~e .. · ~as·:· .·.> :':··_:-' · .. · :.·_:' . 
--:- . :; . -.-~ . . ·. __ ·, _·:: .. . . : .''·.: ·: : _ _-·.· .·. :::---· .· ·-. .' ... ':·· ;-. ·. __ · ..... ... . ... . : ·. , .. -.. -:._·:_. 
· - ··· · .· f _lnal'ly :jj~ken, .. the ··result Wfis·· forty:..n:~:'ne ·.to tw_el'l;ty-fc;iur .· ·.- ,_ ,:. , 1 .. :.>. 
\ :! > · , .• · . . ·' _· . .. again";_ t~~ +~ori~ Hir~ ~"cit ':hat ~rn•:~e ortl~~h, ;he :: .' . __ · .. ·•.• .··., < ' · J 
. ! . . . ·. empJ.-oyees had -rei:;re~ted to th·e ·security ·o:f'.the~r .roles ·ol ·.: . . ·· · ·: · .. . 
_:: :_.·;· · · . _·: .·· _ .- .. -· :·:·.-.· '_ .. H~;i~-d· - i~it~~~~ ,-... ?:. Th~. ~~s-~ · i1~ti-~i~~i~~ -~~~·_::o~·:·--~~-~ --~ ~-obie~s'··.· ·· · .. . _:·:, _: . :;·:·.: 
J • •• ,' • • • • • ' ' - • 0 •• • • • • • • ' • ' •• ' .. • • • • 
'···f > · ;: _ . . . tri~ :~venirig ·.·T~i~~a~-.:\~~;~~y·e~s· ·_wo.~i~-- t~c -~ -;~~ ~~-ei~· ·-~~~: ... -.- .;· ··: -__ . ... 
. o:-.::::\; .. _: ·.--:::_:· . ·. ·. · ·.' . .': .... ~tte~p~··t~ · -.f~r~ .·-~-:~n·i~~ .. :·.··. :. < .. ·· _ _. · ...... : -~ :-- ... _. :-. ·:: _-<: .. : _ _. ·:·. · . . · ·_.>·.::·;· 
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. and , ye~r.s. So -all that compounded to 
change my vi.ews on unions and, of. 
course · .::....;_ I suppose it vias, ·a· matter of . 
not judging urttil ··you firid y_our,s~l-f in 
· the position, · which i ·'s what .r · was 
. doing· 'l;>efore ~ I ·always equated unions 
with hard -hat13,- lunch cans .and .Export 
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. ·. As t ·o the quaJ).ty. .·of th.e ne.v{sp~p-er, qne ·'reporter~ ·who spoke 
·.'more a~·out .. --tl~e history. of the ·union _than '.the'strike itsel:f,. 
:. a:~ted'-' t-h~t h~ had .~egUn·· moti.cms' :t~J?a~ds -~:uilion .:·i~ ·· th~ . ~~pe · 
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:< . ',·Shortl; .after>tfie· ~~r·ike· erid~'d ·o ·: ~~j;~ · :.~~il~f th'at ·i:t _ 'is ' th~ : . . 
-~ -~~~s~ .'re·s~::~:~~i-bi~~~i : ~~ . -~ .. :: ~~~si>·~~~;-_ ·to. ~~~;~·id~ :· ~ . p~i1~~·- ·· ,··· .. · ... · . 
~-Eirvice has -~rea~y be:~·n'.mentq~o11e._~ . a~~, .-'N;~1~ . be. further ·' 
· .~xplored · :i,h the. chapter on the Ship · rnn~ · -The .conf'lict 
f.b~twee~ . ideal . an~ ae~~~f practic~ s in :~he . ind~-~try is ' one · of · 
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/.the 1~rge:st ~.ou~c.es :qt: frus~-~~~~on ·feii:' by the, r,~port~~s and· 
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really ner:vo:us, you know,- 'cause ! 
:figured --- maybe one: or two· people would 
shoW up.,,, By around· twe.l've. o '.clock . or 
so, people · started po~ring in. N~xt 
thing , I · knew we had jlracticall.y ·t~e 
whole.~ew~room.l9 . · · . · . 
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told about~the union attempt .for f'ear management would f'ind 
out·, ·as they had·· in 1971, and ·. defeat t~e. attempt._ ·These 
. ·. . . . . . . . ·. . . . . . .t 
employees were described as "'Scabs even be-fore th_.e .·oppor-
. - . . . 
tu~ity was pres.ented. \io th~_rr: ~~ 22 Becal:l·s~ . of . - ~hisli .. ~~ety, 
.se-cre·cy · had .to be maintained th:ro·ughqut the .drive '.' · Foriner .·-
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·•. as·~o~ci~'te . ed~ t:o_~ Wi-~k -: c~ilins· --. s~~t~.4 -Jh~t :·m~~ge~.~~t :ha~ . . . 
.. ': . .. <su~g~~ted ::t-6: ~i!n: ·t~a~:'_ h:~· : "~i~~~t/~~~u~~- :ro~- -~-9:~-~F~~:r - ~- _-union;~ ... 
· · . : c'b{~ins : ~ef:u:s_e·~ - ~o;-.-c~~~l;,: - ~r~~~~i~/o.~ . the:. ~~;-~~~-: :t·h~ t --i .. :· : .-: ..~ ·. · · ..... .. ·__ :·.: 
~ ~- --· :·· :>,_ :._._·_: .--·::· ,, -~-- ~~-dri ;_t · ~;e·~; - ~.i~ _:~~a.~~, in ·· ~i~e :a~my· -~~~.~~i-'· ·th~-.-w~;-. just .. :·:·-·-·-.. .' ·-.- · ·. . _\ ::_. 
. ;-~_'. ·-. -. .. .:d: i·o·-· 69~~ :b~~.k :~~,£ :~t_~; ::othe; _ p~~P:l~:- :·1~.~~ ~-h9-vl~~ - fr~~-d~~',_·t~·:, ·.· · .·.:': · __ .::..·_·.·. · . . :':. ·;, J 
. . . ... 
·. ·. :· :r6rm·. ~ · hr;i~n:: or : · wh~i-e·v~~.·· ~.2J_ -:.··.-.· ; . . .· : .  _,:· '- · · :~._-, .. _ ,_··. · ·:_ .;··· : . . . .. · .· .• , ··· 
·. · ·}i:l: order ·to. -a~old· :mana.'geme~:t:. lnt~~f'~~~n9.e ·-~hls ·: t~me, 
• • • ' • ' ·-. ·~ · :;, • • • ¥ • • ' • • •• 
. . th_e ~eporters · did not ask' th'o·se - ~'loy~l employees .. . ~hci' :'we'r·e' 
. ' .. ~ ·:· . - . . .. 
liable to " .. ~ · run -to tell Steve Herd.er· ·and tell him that· 
~h~y wm asked to joina "~ion •. ~24 ,· o'!jpo~te; d~acribed 
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This. time 'the report?rS _di_d. manag~. - :tq keep ~he dri:ve a 
secre~ an'd .publisher Steve Herder ···oruy ·lf;lari1ed of ·the· attemp:t 
a:t unionization whe~ he ._·w~.'s . bfflci~liy. notified by . th~ J:.abour . /, 
Relations Boar.d ... Th~ · rep;rters were · :proud ··of the iF ~ucc~.ss 
· :iri keep.i:1:1g the :.d~-ive . a ~~cret, -~s :the f'ollqw'lng · expressi'ot"l 
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::! '· ,-.-
. 1 • :.·:. • ·:· . ·. -: :· :· , , .·'. · ·was the · f'irst ·-'he· heara•.about it-,26 : · . . -' '· · -: : ··· . ·._, : . ..  · ·· · :<_:·-:~ . :·!. 
.: r·.·: ·.·····; ...... · ..•. ·:· .• ·;_··  ...... cat~on,:h:~::·l::~J:r.~;*;~:r::: •. ·:~d:::~;ht:~;i:·:f:-~::. · f .•. ··•·· _·::· .·····' •..  ·.;~ ···l 
_· . J _,-_·. ·.. . . · ....... Here · th_E? ... t?-arrat_iv:e_.s _. o~ · ·those · ·iriyol_ye·<I"echq ·· ~B;.eh· o-~~-~-( : : ._~h.e· · '· .. ' .· .. .. j ·-/ :·_ .. ; 
l. .•· "'narra~ive ·~ · about this .. in~ideri·(beg~·ri: · • . .,'ire d.all.ed up· ,e·v~-~~/' ··· , : · .·· ·. ' . • ]· .. · .. : ' . 
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sirigle .. one· oLus. to .hi·s· ;~f'f'·i~~e, -~2,?, _· ... _ so·::~:~~d-e·r': calle·d .·u~ : . _ -.· ·: · ' · .:·:. · 
.. ·'everyof!e indi~l~~~fiyJ'" -~ 8 a~d. "He: ~~·ok e~erybocty·,· -~~-/29 ·.. . •.· .. 
· '· · . th.en .meriti·op 'the publis~:~i 's:::-dis~o~.r~g~m~~ t- .. ~f'_:: -t~·e .. :.uni:~n." · · · '<-·_; . 
·, -~~d~ ~~~~l~d~·_·i . i:·i . j~st -~s~t~. t'he~e: an~ iook~~,-. :~:ti· -r1im and · . \' ' ~: : · .... 
. . ... . . ~ . ·-: .. •·• : . · . . I\ 6 . . , . . ' . . : . ·-·. . ·. ·. . . : 
smoked. ·cigare.tt.e~:?:, _) . >"I ·just . sat there and: l.is-t-eried·.-to. 'him, .. ·· - .,.., >.:. ' ., . . ·· 
· ::_ ·. ;:n, ,d.ian~i: , :say . ~~~~i~g·, .;'?1 .-'~n~ ~:i~£ · j~st di.d~·;·t - ,.s~i. · - ~w:ti:t~ri~ .•i_~2·· .· <·:. .-· · ::·, .... : 
' . . . .' ~ .. ' . ·. : •·. . ;' ,' . . . . . . . . - . . _.: . : ' -" . - . . ' ' . . . . .. . 
: ' Th'i~ ciust~; of' -·nafrati.;f.e~· ~i'rot.i'nd the -~am~ eve·nt.:· desb~ibe··· a ·. .. ·.,· ., . . ::: 
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. confron~ati.on -that was ~xpe:z;-ienced -both ~ndividu"'a:lly. a~d . 
collect.i vely. Their siinilari ty i.ndicate-s . the .: s_o;Lidari ty o:f 
the gr.oup .at: t~is time ._in its· st.a:nd··. against managem'ent. 
Furthermor~, _they de:scribe ~ pa.ssive stance: . r~porte~s 
. sat and were - s.ilent ·a.s :Her~e·~ talked' ori· . . : ~his ·.is -the · 
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. - .· op~,q~it~ -- ~ituS:t~on , ~~· -, t~~ : ol1e .. . t? be<~~~·cuss~.d in t~~<. : ·. ' . ;<<j··. 
.. ·  · -~~ii~~ing_ -. ~h~pt_e_r :·cin -~h~· ;,i~~-~t·: ii·ri~: -- .i _h ·Vfhic.h :-~t~~ :.'·~iu.~t~r. .. ·· .. · · ' ·. ·.- ·. ·· · :_. -
. ·. .. ~ . 
. . r'egarqtng: active ana.~· pas:sive stance~ - -~d : the~~·-. · ~~latiort ·.to 
.. .. ... 
·:·.:·· /.- ·. 
:.-.... · .. . . 
' • • ., 
,. _. 
. : 
. ·· ·.· 
. ~.. . 
·. :.· · 
; ', 
the· ~~ructure " of narratives . ... In ·studyi-ng .. ·the' n:arratives . df' . ·. - : ;: 
. . : . . :. · .. ' .. . . . 
· 'those ·who · w-ork.- on .the ·_railroad, Santi'no :.:f'ound 'th~t · na;;.ra.tives 
. . . - . : . .. ·. .,... . ., - : . . . 
~ri.s.~ ." ;·.;. 'o·u~. o:f .' and · deal wi:t~. each of ;t~e- reJ:ation.~hips 
' - . . . . ·.. .· . .... ' . ' .. 
arid iri~~-r~cti.q~s tha-t -~r.e .-par:t. o·:f. ·th'e ~·co~patiort';, .H ·if:t· tl"l·i~ .. 
· -c~s·e·, : t~e . r·~j_~-~i~n-ship b~t~e~~ .t:r~·inm~:n · an~·· ·e·n~~~ee~·.s )J .·.· ~ 
.. . . . . -- . ·. . •, ' . 
The :~rra:tive·~ ~of' those. i!f a .· siibo·r~i~~~~- .'s.it\iatiori,·. th·e .-- ·.: · 1. 
. · ... :. . . . . :. ·. • ' . ' · .. -. - ( . ,· :. . . . . :. . ·, . . :, ~ - ' . .: ·. . ' ' . ·:.. . . . . . . 
., .· .:· . . ·trainmen, .... ai·is~ . out _.-a·:r· a more ·-passive stance and :coricerh ·. 
. · · .. · .. :~ow :·s~~e;~:i·~~~--.is.- -~~ne. :-t() :_ -tqeni ·~ :;.·· T_h_e·~ - ~~~-~:!l~~~:~-, ·-: . i~ -:~ · · ~u~er~.: .: · . . · · .· · 
' - : •' . . . :.' . . . . . . . 
· · ·. ·~ _-:_ · .ordi·~~~> positfo·~~- picture. th.elnse;Lves in. a .inQr~ . i!idi~idua>l...:, .·· .· 
• • • ' ' ·, ' • • . ' ' , , • • . I • ' 
. . · . . l~tic · po·~{:tioni Th.~s. ~ .. . the · r~p~rtei-s.~ narrat ive's are ·.simi.iar .: 
.. ·· . 
.· . 
. . · .. . .. · :· at th~·s. : p~i'nt .·b~~-~u~s~ · ~f :th~ · ;ass.fv~ ,staic.~.-·-:the.:/ · :itiok. . . again~i :· .:· __ ', · · ·.· . 
.·· •, . . . . . . ' . _:. . . .. ,• . :' . ', ... ~ ... . 
. ·;-::,· _; the ~~p~ordinatiori . of . publi·sher, .: StEI,;e ·. ;,Ie';der . . ·.· .. . ... · .· .· : .. . . 
-•,, ', =,, •, ~ • ; '• • ' • •• ' • : ' ' ~ ' ' ' ', . ' ' ' ' ' ·, ' ' '• ' ' •' ~ I V ' ' ~ . ' ' ' ' ' ,.,, . ' ' ' ' 
· .·A:~dther · r~af3o;. · f~r the simiiarity :'in :th~ ' 'forme,r · 
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c~se i's that the .. ;;_arrat1ves represeni a · stra~egy ·d.eveloped 
. . . . . ~ . 
to de.l:}l y.'i th Herder. The event wa·s ·la-ter ·r~.~all.ed; ari~ · 
. '!' 
reliv'e'd in ~the s~mi-of.ficial headquarters· and ~.ne~rby bar, 
." · .. 
. · 
·the · ~h.t~: J:~ •. t one ·repor=ter. explained .why, he k:ne~· what tq 
" . , . . ·expe.ct and how ~~ .r~~ct :~h-en He~de~ iin~ll~ . . 6a1·1ed·· him . . iri' . :·. . . 
\ ' ' ~ ' • ' • ' " '' • ~ • \ .• • I • • ' I • • ' 
. : . : . i 
. ·. · ·: 
•. ~:.:-: •,. ·.1 
- .. . : ::. ~ . 
· .. ·.>.J 
. ,· L 
to h'is.' offibe: .· . :. ·. ... · .. ..: · ·· · · :. ,·. · · 
··;·;:::.·:.' ·: ·.~ · ··"· .. ·. ·., ·.· ·. . · ·~~~ . I.·;~ : iai;~~~; ._:.~~a.~~· '.±·t ·: .~~~~t.:·.~~n··:fim~s . . . .:.·· ·. · ·· . .. · .. : '·~_,,·. , . .. 
·_:·:.::.: . ·: : ., . ·. . . . . . ' .. over."be'ca;u:se eac.h •.'.persoh :went ·'up _:r~veaie.d. ' . ·:': · ._··. ·. :'· · ...... ': ... · ... '· . . ·.: . 
. .. ' ·· . .. · . . · . · ·· . . ~xactly . what lfer.<?.er _ f:!ai_d; · .over· in <th·e ~-,.. .~ : · ..... : .-: ·. ·.-. : . ~ : ... ~· ·: ·. ·· ·· ·. 
- ~ ··· , :·. . . . . ,: :, .. Ship .. I.ij.n_ it~.tez::-wf!rd~ •. :- · ·. ·:M~c~ - ~to :eyery;bod~ ... ~ ·. : .: .:;: · :. ·: ... : . :.· .: .... .. · .. '.::,: .. · .. 
· .. · .. ; . . .:: ·.· ···· ... ) :.··,.,. ·: e.Is.e 1 ~_ .. · de~~gh_t. ~ :· · ~~ :\had (.~ ~~9:t : l.aygb _. .: :· .' :-·  <· .. ,· : ,· .. ·.· . ·. · . ':.:.· 
.. <: . . :. , ..... '. ·.:':-.. · .. ·:.. , ·.. . . ... ·' .·:q~e~· ~ ~ .. / ::.: ::·;< :. ·.·: .' .. ·~· :;~·:> _·:: ::-·:.<: ': '.:··':. :: ... · :.;~.· ... · ·: ... ~-- .:~ ~. ~ .· ·.:: ··>" '.J·.··,: . ·, .. . . · .. _:. :· .:· ..... _~·· .. . '
'-::. ·.: ... . . . . .. , . : ·:. T~~ ..... P.~.rfor~~~de · <:>f .:_ r:a;r-f-13-~J:V.~~ ·· J.~ ·· ,the,. · s~~p· ·:r~·· pr~V:.~de~ _ ... ··.; · :. ·./: ·.>~- -; :.' ·: · : .· ~ ... ~ ·.: ;.··_._: 
:.··j . .· .'· :'.' . · ente~t~i~~~~ : whii~.- -~!~9 - ~~-_I~.o~~~~ ·:th~·. ;~p·q~~~-~~: :'t:t?·. d~~ei6~:·. . . . : ._-y· ·.~·~ . 
. ·~·:·J ., a strat,egy ·~ith which : to 'de.ai w'ith .the· .. :~.d~ro~tati~ h·>· · . . ,. _ .. . · .. :. _.:.,:;f .·. · .. ·'.· .. 
' !' .· ' • • ' • '' ' , I , , 
-~· . 
·.· 
·. • ' 
. ' 
... , ·,· -
. · ~ ·· ~ ·~··Re;·ort.ers - felt .. that. tii.e · ~trlk~ had · l:i~ ·en :··:f9r~~d ·. ~-. ·. : · ·: .. . .. >.: . · 
·~P ·~~ th~~· . in a. ·con·sci~u·s . ~:ff'O'~t by· ~a~aJe~e~t· ~o :br~ak the _ . . . . ...... . =·. : .• . . . 
··.·· .. ' ' •, • . ' ' • • • I • • ~ • I • ,• : • • •. : • - ' • ' . 
'union~ . This·. J;nter.pret~tiG~ -wa~ -al~o .:Pre .. sen-J:;ed· ·:t;y .. 'fel·l.o"! .. . . ·. · · . ... . r: .. :.:: _: . 
~~i~rii~_t . -~~~h.ar:~ ... c·~~ h.~~-; .· · ·~as¥n · ~;b~icl~e~· 'th:~·.s · i'~.s~~ wlien: ~ ' ... : ·:· ... <::::_: ~ :: 
tie '· ·~pok~- 'to ·.: the : st~ik~rs ,-on. ·the ' pic:k·~'-t ' 1iri~ . ari~·.: ·;.;a:s .. -~ub- .. .-. ... . . .. .. . . . ... 
. · -~~·~~~·~~·iy··,'quoi~d.. : {~_ · .. t·h·e ; .. ~~~~k.e;- p~p~r·-: : ·~h~ ~~gmi.ll ·- .·· .. . :· ... 
. . ; . . . . . . . '- . . . .. ·- . . . . .. ... .:: . 
. ·_: :strik53ig ·:a:~~ . ·:r.ockeif-out·:-~in;io;Y~~·s< ·ci:f,~· .. ·.·. · ·.·: .· ., .. · ·· .:· ·.:-_. ·. ·:. :: · · .. :'·: 
: : .. :' :: the ··:::Eveni:ng Tt;le$i"~m :·are. :figh.tl;r:lg · ··" :o~~ : ~ : . ·--. ~- . . .. ·· ::  :. · · . .. . · ·· 
... ·. · :pf' t}:le:·rnos;t . s·J..:gn~f';u~ant laoqur··battles · . . . .. 
·· · · .· · .· ever .fought, " .. ::.says' ·Rich~r~ .Ca~.hin~ ·':': · ·. · ·· ... · · ·. · · · .· -'· .. , 
,·.- p~esidEm't ' o:f -the : Ne:wfoun,dland · Fishe~en, ·· ·· ... : . .. · ·· ·' ·· . . ~ ' .: , ··:'. ' ; : 
· .. - · ..... Food and~-Allied Workers'" Uiii'on; · •• · / . · · · . . · ... ... · ·.·., 
·.· i; . ' ·. . :.o~spin~.·desc:d:be.d · ~h:e· . ~dispuj;e'·. as· ti~;) · : .. ... · . . .. ; . ·.: .·i . 
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· .. ·_:_.~·~.r .. · ..... ·.· ......... : .. _ ·. :··.orqinary .: s~trik~ sit\iati'on, .. an~L·said · .. · · : : :· · ·. · · ,., .. :: . . .. ., ···:. · . . : .. '
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'There are two . bargaining _ul!i:ts· in this 1oqal. of the uriioi1., 
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. CHAPTER FOUR -.' 
,· 
THE PICKE'r .:L!NE 
-_ This ·'chapter w·~ll _._ examii1e. ·.va;ri9:us· ·aspe'.~ts of- -the · 
' ' . . . . 
. •, 
0 ; . 
• ' , ',~ ' ;, I 
. · .. , ... ·.·· 
... 
. . 
~ · . .'\ .-~ - :' ·· : :: .... }. ···: -~ ~- . -. ~ --· :_. :'_ · ·, .··· · . , . ·:. '- ·.·\. ·. · :~ . · .... _·. ' . ' 
.... . . .... picket .line, particularly t{io'se aspects given ·iinpcirtance · .. . · :,: ·:. · .. · · ;:·~, 
. ~:: :-. : ..... _. . ·. · . . . · .. · . . ·:. t···.- .. ;:· .. . ':.'·:·.\·-;_:. ·. - ~ _- ;_. ·_ .. - . _.···.·. :-_·_ ·. ·_. - ~: ·-. : .. _. ·. _-._· ; _:·,. ;fA _:: . -.· -~·.· __ :_ ·.~ .. _. .. :: ·:_ .. ·_;_·. ~- - ..... · ·/·_~ .. ::· 
' -· · ·: ... . -:·.- · ... -~ ·. ·. i'rr-- .th~ ·· st:r-ike·rs' · ria.I?rati·Ve!3.· :-- Ai? ' tpe(.ou-tward: -r·ej;n:~es_entation · · -· · · · ·, ·' ':: 
·:} ;: •····· , / :. , ; ~· , 6/ t~e ; ~t/;~tO, \he pi6~e~ iin~ ~~:r~~J;e~ ~~~ h~s~iii-.;T -of / ' .. : .·. , ' :,: '< 
!_. : .._ ·_ ~- ~ .-_.,'. -. · : · :, ):w~e IJ_l~~be;r._':s .. o~ · tri·~ · public_< · ~uqh.' as _.t~?~~- who. -_~ori~inJ.t~c;'f .to '.,· ._ ,- · : .. :·.:,.:; :· .. ~ ... . -'-.\ _::_·; _. 
. f· . . >". :.. ·. . . - . ' .. . - . . . ... .. .. -_.- . - . - - . . ' - .·. ·' ' ··: .. -::. .... . . ' - ..... ' . . -.. ·. ·. ;- ·,--:·.: :·; . . !, • 
;, ·1. _· · ·· ·, ·-·ent.er: the-· Evening Tel·egrain . building- to conduct business ·as · ·.·· <'. ·· :;._ ·:f . ~ :.-':'.: 
.. . I.·.. .. , .. _. _. -. . .. . ·_ . -.- ·,·_ ·-·. :_ --: ·-. _. . . · .. -. -_ - .. · .... ......... -... ·r: .. _:..:--_. 
' \· usuaJ:_, ·:a.-e; ·w·e~.l' as: ~~:~ SU~po~~ - of. others; · such _as ,thos~ .-'. who' .. ·--.. :· .: ·: . .. '.- ·< :.: 
' . · ·' • w~:re drawn· t'o the pi.cket -line· a:s :a '· ·:P1~·6e · f'rom, .wh-ich .· t ·a ~ake •: '- · · .. '~~-.:·: 
. '.!'·· ..  - ' . . ' ; •. ':: ·• . . ' ·' . ' ·~:. · . ·! . 
- . : , : 
-- .··:, ·. public::' ·.statements on_.-th,e ·s .t:rikers • beh~1f'. ·. -oExp:eriehce.s there - . · 
. ~ ,, . 
' ~ . . l •. . . . . . . . . . ·. . . . . ; 
I ·w~re ' respdnsible f9r 'Cha~g'ing • C_oncept.-ions :i~. -th~ .strikers.' o· • .', :, ·: 
:: I\ > .• . · .·. · · , ~nd~ of·:::'. ::~:k:: ::::~:.:: :h:i!:: :.::~~:. stre~ts• .. ·. .· .. ·:·.· :· ( i , ::. 
': ·. ·. : 
·' . . ·. 
·;.... _: -rath·~~ - th~n ::b~i~g -"-on_. strike·," .··a: phrase .w}:tic!,\ _:_fo.cuses.-•. ::'::-_ = . .'.' _:, : · · ':·:·--. ·.-:-.: • •• • • • ._.. ;, 
-. -~- ; . ,. . . . . _ :· · . . _ ~t~~·nt~-6~ ·_ on.-.- -~h~.~-~:i~,ke~': -~~-~~- : ~:x~e-~i·~;~::e:~ :· -.·-~.h-~.~/- ~:~;~-~~~-~-~e_s· •.. · ·: _; :. : ·· .. ·· . <:\· 
·:i< ·~) - ·_··.· . - ··.::- ._. ·. · -~_:.:· ~h~~e __ ~~::~:~.i_;.~~-~ t_h~~~ beh~~~:.~~~ ·.~yr~: .. --th.e_ ._\11_r_e~·~ :~~p~h~, ·: ··. _ .. -.·_ ·:·: ... _· 
_· ..:._::;; ·.· · o1f. ~h~_-. st~ike they saw_- the _ f'unctl:o~ro:f ~he . li,ne _c'hc::mge __ from. _: ,. _,-._ .- . 
,_·;.,.,_:;. ;- , . : · a: --~~t;~~;·_.:s~bol:ic . :ahd: ._int~ii_e~tu;i· · st~~c~~- to· -~. :·t~ngibl~ :·'and ·>: · -~ ·, 
.·, . .':-!' . ." .. · -'·. ·:~~y-~_rc~I-.- ·b.~o-.6k·~~e:·_. ·. -~~i~· . ~~~~~-e~ ···~i~~- exaril~ne~ th~-· ···cb~a~·te~-~ .- ·. .. · . ··_::· 
.. ·.;:;~?~- - - :~. _:: .. ·- _:::::.· ':_ . · _ : _i~tl~·s_---~ :i;·~-~~h :·:s'ta:g~ :as w~~.l -~s; t~~ - ·~xp_e~ ien~e~: .w~:~·c~ · ·:·; ... _.- __ . :·. ~· .:-. . , __ .: . 
;:;~, ··•· ·. ' ' 6oriti\bute~ .tO i~~s~ ?h~~~~ :, It wili; tciS~.~~.Jnfn~ {he · .. , 
:.~.~.t.}_~·i .~·.! " ······_:·:· .. ·· .•.. , . '· • , , ' ' ?O . . ··.·. ' ,,> ' ; ,< •• ' 
-~'-·';"J·· .... . ·. . " .. : ·_ ·_ .. . . .-. : .: ' . _.,, -- ~:: :·.. .·.· ·. .. .. ! •• - ' ; _.. • •• · 
. r; ··-o.' ' . . . . :.:.. . . ·. ' ' . . {~~·~i~~:: ·:" ~ .. _- ~ - · ... · ~·: , ·l· . ·:· · r ·: . : :.. - ~ . , .. . :·.:_: ~- .. ··\ ·~ ·~ .. . . ... \ .·.-.:. ·'· . :.· 
:,_ .. fftq . ~~~.· ' .' ' ', ' ' • . • ' ! •. '.:. ' ' : ' ' ·. , ' . tl ,· ' • ' • ', ' · : • ':. . , I , 
~r, ·t··~ .. . . ~ . . ... . . . ... • : . . ·. · .. ,.·. . ,: .. :~ . . . . .' .. . 4 .. . : ~ • • ~. •• - ~ •• ; • •• ·~~.;s:·:.~ ··.,· :: ·. · .. ·. ~ .'; ·;. . .. ,·. .:_: ·. ·.: :. . ·:' . . .. :. ;' . . ~ . ~- :: ......... ~ .. · .: . .. :~~·~;~:t,:l ' '•, I • '._ : , • ' ~. - ~ ,,·~ ·- ~ ',' '• \ , ' • •' • , • :. , , • , ' , ,• • •· ~ ' • : ·: ' , : 
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··picket l.~n~ . ih relation · to the st:¢ikebreaker::t. wh·~ ·crossecL -~· 
the ··line:·:.and ·a).lowed th~··. Ev:ening Teleeia.fu :to· c9!ltirme 
~ubl . ishing ··~s -~~iJ. .as exllllli~·in~· th~· r.pl~. ·o~ . ~h~ ~P·~·li~e ,. 
''• • • • • ' I v • .~ ,: o ' ' ' • • • 
... ' • 
parti'c~i-arly· du:ring ·th~ :septe.m'Qer tW.'el:fth. -demonstration; 
• . .i ' • · •• • •• • •• · ' •. • ~ ·_. ·· : •• : .'•' • • •• •••• •. • -.' · •• 
The. pre.s~nc.e ' o:f ·pl~cards. · _a,nd t}le ·selling.· .o:f sU'ch · pr.opag~nda .. 
. ·. ' . . . . .. . . ' . . .. ' . ' 
·: . 
."·· a~· "Boy.cott · :tbe Teiegram"" buttons ~nd.:the. st~ik~ · ·p·aper.;··. The : : . · ' 
. ·· . .... ··:.: 
.. , .. 
~ ,;. .· -~- . 
·.·. 
' . : .. 
... 
. _·;':::·-.:. 
~ . -~. . . 
:· . 
: .... 
·· · ";.· 
• ' ', ' • • • I ··.·:, • , ·.·.·. • ~ I • • •• , · ·~ , : ·,· , I ,, :, ~ • ,. ::. ,', ~ ·· ~ , •' 'o ~-,,- \', . , • • , • ;· 
.~ : .. _. .. ·. · si.@al j. · Vf.:ui .... ~~~o :be -'d~s~~ss·~·d. -~ · ..  · -F~_rially_, ;·.the ·a.ppliti.ation.::q:f· .' · ·. :-> : .. : ·. s :_-::: ~-~ 
'[ , . , ·_· )d~e~~t/:of ~if)a~ , ru\~ t:~t~~ .Pt~~~~al(~ .~:Y·,a~d }P'y~~~f \: ,: ; ' , :: 
, .. t ' • '' .• '. _ •. ·_: . ~~~p~~"f t~e, . r<>i>pd~r·:: ~·~~c·~~-J,o'~s • d~~~g ~~~r;o~ _;;~·-~ .was ' . < • • • .. ' i • 
. ·l. ·· ·.: . · · ·:· .. I :: the:·  new' . e.~pih·ience :·of-' .. "-befng .on :_ the ~tre'E!i~s-_.:.~ · <. . . ·· .. . · · · .: .. ·. ·' .. . .· . · .:. ·· _ :;~: -:· · <: 
/1· ·-.-, .. ---·--·~···-· ·-· --: ··· • .r~porter~ ~;~~:·tr:::i~~~:q~:r:~f:r:;:tts::~:;·t;:~::··· •. -·.; .··:-' ;·~-~·: ;" 
·.; 'lines.:~ .·AS the: .str,tke :·Yfare ... : c;:nr "and :-i;J:l_e;y ·;founq·. the~r j.).osi.:tion · · ' .. ·, · ·. ;<::;·: 
-~. ~· ,• : ..... J~.-' •• ··:~ .-~·. · ·.~ ::', .''·< ~ · .... ' . ·. ~: ·. · · .. . ·_. . ;'. :.~_._ . ·. : . ·· .. : :: :· ... _' :.\ :-· . _ J..- ~::. :·:.: 
··, · .increasing-ly fru·strat~ng·, 're'porters . :found . that they ·· had to , ·· ·: : ;,.·· . :· · :. · .. 
, · · . >. · .~it~~ge ~. thei.r c~n.c~pti6n- -~~.-: :t;~-~ .~i·~ket··.·i~~~·~. :·T!id~e-. ' : (.~u~t~a~ .· ·: " .· · ... ..  ·:··> 
'.:":.-:·· -· . tio~s; ~· :and the.ir · evemtuhl :·~tra·n~·i·~·Han .i~i·~ · physic~l.J.Y. . .- _-·.~ .- :: .  : · ~, : ·::,:.:.<'('<·> 
.':. .. ! : :-' , b~®-~~i~~ ~he .. -~hp~i·c · ·f.~om: _:~~i·~.ri·~~ :·th~·:· ~v:en.ing~if~j_,€i¢~ ... ><·. : : .. :· . -J ·. ·• ·.:_ - : ~: 
:·_ ..  ·]. .. .. . . ., · ;. · . ··· b~ii.dirlg.s, ·.··gre~ out". b:f ::~ .· tl~b~~·:· : ·~t .;a.cts . .-· . ·- · Not··.·.~~y: :w~;~·~ . --... · .. :.·· .. : ./ :_· ... : -~: ·. ·; :·. 
·::·:_.T ::. · ·· · . ·.~· .. ~- _;,the/:·6-~nfr'~b~~·ci .:~i·~·h.:··~~ .;u~rl.c ·.:~~~:-. ~a~ ·.'.l:~~ge.iy- -~hi~~~~ ·. -6t ·· ·art:d>·: · .·.::·:. :· :>. . ·.:_ .·~: . 
' ~ .. - --~ -_-·. , .• · ·~o~~i~~ s. b~Stlle • to ;~h~ii' · ~icke.i: iine , · theY :~~~ te wai~h ~s < ··- _\ ·. ··  . •. ; •·' 
· ··:L .. · :,, ,. :. 1:~~-:~~~hig .. T~iegr~ :~~~ri~i~~~d·, .. ·~.o' \?u~~~-~h e~sr('d:a:f ;- thro~gii · .  < ,.~.-· · ..... _ ...... ·.· :. << 
~-:::): ttie . ·aJ.~.:_. of . ~:cab:::'J.~~·o~i-: ·. · ~:i~iiti6t:fq~ :' ~i<tl}~~~:· · ·~~l:P·~per~ . ; irhe.:/' .· :' · .. :·>·: ·: :~:<;:: 
··. ··):: . .. :· ·· .. · · ;• .. ·. ·Signal," : aiso_' ... -i~~rea:~~·Ci:: ~~~·s~6ri~ .. ;, · :a.~~: .. ·~B-~-~ ¥~~~e~~n~ •:'~·-:. :.~~~qn: '. ~--.. , . . .,';,;: 
. .. :· · .-_:;. · .: .. ·: ·· '.:· · ~h~n· ··the~_-.}i~~d.·:_-~s~~~i~~/ ~di -t~i\.ii:~k·· d.ol-ll~s:·w~e·ri · ·,,h~i .. r~:fuseft · ; :··:._ .. · .. :'-: . :·.; ·:::\;:. 
·~~· .. ~ :~' • ~. .. • ·. : • •• " • .- '~ ':;·..:·· ... ' •. ··· ~ i . ......... : • . '.:·· . : - : ', : • ·• ~ · _: ·.- ·. : .. . ~·· .. ~ ·~ -. ·, ·· • . : · ·, : ' ';:- : _. ·· ·.:· ••.• :. ·~~:··· :· • • : . :·~:.· ; ) ~ 
, '· ·. ·: .  · ·. : , ·. · .. to :_ta.l(e ·on. ·re·por.ters .' · duti.es.. · Al·].;·_·the·se ··.f'acto.rs p:;L_aced :tp:e .: _ :··-· :. · ' ·' :: ·::·~· 
-~~h .>. · .... · ·;:. ; ~· . ··--~~~:i·k~,~e(: ~~.~ 9qmpl~~~:~Y.·~·~e~ ~- ;~.~·~·a:~i~-~~--: ~~~-~:::~e·~~-.... i:·~ -~~~~~~~i~ ·. ::r.~i.: · .·<-.:~·-,:"·::···.: \~~~ 
·. :~·:·:~~ -.. _: - ... ~ . '~ • • : · .:·· •• • • . :: .. .. . ·:. :· · •..• · ... . •• · • .' .... .:. :·_ · • . . ~.: · •• ~ ·' .• •• ,' .::· • • ,1 • •• ~ .•• ' ~:. ': -~ · ••. : _ .: ~: · . : · ,. ; · .. _.. ····~·~ - - :.:· · ·; ;' . : :·.-·· · . • · · • • . ·.:. __ .: . ·>-. ~~· 
~.:·,~1i. ·· .. · .. . ·~ .. :·. ·, .. _:: .. . ther .. ·strikers •:. conf'u.sion in" de:fin~J;lg·:· .t:tleir .posi t .ion. :on. the~ street-s; . . : .:. ' :i,. 
llt·_": ••••. ; :; ..••.•. :~· ••··. ·:··· ····_-_:. ·:, --· . : -· ·;· •. -.-.-· ._ •• _ .• " ,}~-·2· ;~ : -.:~ • ··-· . ; ;: :; -.: ··:···:_•_-~-.•••... • :·· -; : ·:-~:··· ~:: :~:_···-··~ :'. :. ': ·.: ..•••. '. 
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:f~-t~:ed . them~·~l ve ~. i~:t_~ -- ~h·e.' . ~xisting . s~ri~~~~- ~- ~:~~l:ft··-~;steui •· . . :<' · ·' · :_: .· .. ::· .. 
..· · : ' 
~ •'. • • • •• r • ; ,. • • • • • • ' ·, • ; • • ' • ' _: •' ' ·,·. . ' • • : · • • .·' ~· ' ~ '·. :·.'. :"' .' ' ' , • • • ' .'':- . • • ; · ,: • ' •' • • ' • 
,:· ·Three. shifts. hil,d .. ·b~!en. orgariised; the-. :fi·:r;:.st_·:·be.ginning·. at ·. > -· . .. ,. . . · -:.··. 
-- -~: - - . : ,_;_:·:· ·. :-.;. : . :·.:s~v~n _;_ ~n-~~h~:::_~o-rnrng;~_-and _ :ihe- t~~~d- ~~d:i·~-~-- ·~:;::six· ·_. ~n- ~-h~.:-: . · · :t · . ·.:.:; ;_·., _:·::· 
:.;:1. •,: . ····•·•. :: ·" . :~tf~r~.~ · :;::~t d;;~;: ~::~;::;:~c: ~~;~d~ :.: ;r:tfu:t · ~.{.:t:::;: ; ..:.• :.-•. -•r;\ 
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·i Thus, the picket lirie . dr~w :sl;l:pport in a · v-·a;ri~ty ·of · · . .. >~ } 
. } . . . r:.·· -:· - , 
:·_·:  L.. \'{ays I Of'' _cour_se, support can come from' the .strangest pla~e~, , ... _, : .. :~·< f 
,. ·. ;,_ ,_ in~luq~-~~- :a~me .. of: . s\·· ·-~ohh' s ?e_s~ .. ~.n~~n ~~fe~.t :_ chara~t·e·r£? ~ ;'. ·: .' .·' .x>,_, 
-~ '6~e "r.~:Port~i."·:rotirid>thf~·kfnd.,..():f:· support ent'e~:\:arri:i:rig: '' . . • : . . ,; ;;>. 
: . ·.·. .. . · · · : .. · :· ::.;· _:· ·we·~_i;>~:~;.~:~·~- -~~-~-~-~-ii~-~·6. : .~:~ .;~~~{a~:~_uhc{~: th~· .::. · :·-. ·.;· .. ::.-_._·:· . ~:· .. _. ... :-: _ _.-: . ;. < ).1 
7:·,, ·.,-.... . ·· ..... . .... .. picketline·:: ·-' He-'.s ···a::.character; . -·He··d~nks ; . .. .. ,;:.- : · . .. .. · ;· . .:. ·"< · 
. :-:·:·j ·_. :,.. ' ··. / ... _:·-·' .; :· ... ' '• .. o' · . -~-._. . ;,a bJ:f - ~~ )\e ~:.s:.·~~i·;r. ·ct-·a·zy_ ::to :·;,b.e,%in::: w.it~:~' ·.~.: ;~: ·· . . ::·:· .. ~ 
< l' · .... · .. :-: . . :..; · , :: · And .when .-he·· drl:hks he~s· -.more ·· crazy•· : On --t·op ·, .. ·.· -.. · .. ·.•.· . 
. ··t ;•.·••-·•·; :.• :.::; ··:-·;; , - ~ -·-·  i·· ··, .·• i~:~i*:~~:~~~~:~;:~~~h:;~i~!i!i§~~~s :•·· ... ·· ··.•;. '-··. •- •.  -•:···•-'•·•·-·.·· -~··.: 
·:··.!· . ·. - ~: . :.·:··: :·:;_.,: .. ·: '.·· ... · ... :~:--. ·· <tli~ · c:r-azie'~'f-~n~.town .d~opp_ed' by. ~or,.· ~: .:.ch~~ ~ . ·-:,; :· '., ·: · . ... : . . ··.· _: . ... ··://~· 
· ; ·' · .··, .. , _ . \~. - - · _:;····· · · ~ : · You.·k;now ;thls- . young · ~ellow:w}).o · ··goef?: ·:" : .. ··.· . . ·., . . _~ .. ... · ··; ., 
_.. ·l . I ·- ··· ·· around ·in .arniy:uniform ·-all .-thf3 ·· time? · . .- · · -. ~ ·. ·.. t<:. · 
. ,_;:·l · ·. · ·w~il·,. , .. he.·.buys. th~·"'re1eiratn : r>egularly .. _ . _' . .... :·:·.·:·- · .. · · · .. J·:. :_.\ 
.. :· J .. No :one .talks to him •. : ... We don:'·t ·. bci'ther. · . . . . .... I 
.- ·, {.' . . ·ue."-4oe_~n·i: t. , .s.top to · ~a.:J-.lt", ·~·c, -iu~· · ·.>)Ie _ .. d~es.r{'t .. ·· . ·. , .. · . . !: :. ··:' 
· · . . ._._. .. , . . . . . f3Y~.n ·d1rect. aey .c~~~nt.f:l · .. ()Ur wa,.y ;. :·· .Well ·, . . .. . 
·· · .. ,. .. · i ·. · .. ·.<:me :day,. he· .was .. p~ssing .. bY·,, . w'i:th .tjl.e .'· .. ·. -~. · :·.. . .. 
·· · .. ·.; . . . · . · .. Telegtain .. ~uhder h_i~ ·ari)l! ancl .. B.:.---i~ K":":-::.; :· - . ' ' :· · ·· · · 
. . · ' . · . . · \Va~-: .lea.ning· on . someb()dy·'·S .9ar·;. by·.·the· · . ':· .;-·, · 
.:'· . ..  ~. = ·: :· .. ,. :.· -: .. . ·. . . . picke.t ' line·· .::-:-·-'·loaded·.:to 'the gills·.: ,.:·And. : . . ": ' · .· . ···· · · . 
• .- . J . . . . · · ~ .. ·;.;"_.: lie.:···.s<;)ber.~Ci .:up.:·'bri~fly: ,':jU:s~ · .. l ·ong= · • " · · .· .· , .. · .. : ·· ~ ', ", .·. , ·.  . ~~~~gh,.;i~.~~3~ .~s;;,~~;_ ··~~;·':~<!; ~her.~1.. . , . > . ·•. . f ,'· ' 
.. . : · \' : ; : . .. . ·, • v . .. .- • . As· ·,stated ··earlier, . m·ost ·:atri·ke'rt:f :tciund-·:the mosi; . ·.·.· . . .. , ·· .,:-.< 
: :.-: ·: .... ;; . . ..-': . ...  ·. . . . _: : .. :_~ · ~x:-: :.:; )' :> .. : . ·-~· .·:·' . ::" /'~ :  ~.·-:> .. '_.:.·; .:;_·' ·: ....... ·· .. : .. ·. . :· . . ·-:·_:._._ . :-_ .. ":: .. ' 
,. . I . , (.' : •' \_'>• ·. ' ·enc~tir.agi~g~, ar~a :· o:ti' .· suppo:t::~ :._ci~e: ; :t:rom. ·.tho'se·. in'~mb~rf:l· of .:.the. ~: ·< :, .,_., • • ~. ' . • 
·, ··· .. ·. .... . ... ... ·· ~ .... .. · .. :· .··.· ·.:·· .·._: , •·.·,· ~ .. ..  : · . . _ · ... :_. :···· · .··.: ·.:.:·' ·.·· . . :.-.-· ·\ :_ j . . ·~ · . :· .. ·~ · ·. . ···. ' - · ~~-· .. ~: 
;. ·· :r·-· · .... · .: ,<pu"qli~- -~.ho : they enc~-qnt .. e.red_ ·=whil~ , s~.+l~ng .. The 'SignaL Foi>: :'-, . ·:·. .., . . :Y 
'.: ; .If.·, · ·· ' ., .• : ~,.\' .i~ 'wa{t~~~~ ii;~~· ;~~i ~~P~r~iir:_;ty .to ~~i:i.n · tq: i; : <. · <. i . , 
·::-_':(· .· · . ,· ... ;:.:-'. _:,_ ·, :-~ ~: ... -~<. -:-···· · : ·· .. ::.·· ... .. . '_.-.:-:·::. ;:·>.>: ··,:·· ·:.: · : . =··;. ':·:> ·· · · ·.-: ._, . . : ,. : ·· . .-· .. ;,· ::"_: : ... _, ·.· . 
,., .. ). :.. .. .. . -~ .• : i· .. _:· •• · ~?;s~ '}~· Vfh~t ~~~-: ~ .~a.th_~~~·· : <?.~Bfus~!lg: :·.·~tti'ke ~-- ~:· _·.:~!.lte: : ~e.];>or~e.~ :'.;i··. · :~ :.·.·. . . .. . .:.2; __ ·-~.:;l_ 
· .. _·-.:<·: -~ .·::·:· :· _. : ·· · sia.t~d.~·. ·· ~ : ·.: · .. :. ·.·:·_ ._ .. .. .... ·.· .. ..... , ... . : .. . .. : .· ·:.-: .. .-.. I < .. ··> ·. .. .. ... . 
_., ~. ; : \ :.=-J _.. , . . • , •• · : , . • •• . ,. · : , ·., ::··· ·' ·• • ··:\: .: • ' , " ., . • '1. 1· • · ~ , • .. : ... • . .... : .. :·.~·· . • .. •r 
·:_;'.: .~ · ..  ~ .'.: >: ;,;··. . . .. ·> . ··-~---- ~·:·. '·. ' . . •rih: -~-~·rui:~-.~">'i~ · .. ·~· · .. ~~a.i:·~-i~ :,'; ;h:~;:, ~ii- .~~;::·. ) . _:.: ... ·· _-:·::;:: .'· ~ ·:·.::;.: : : : < '' ;·<~ ··: ~ ;:_· ..  _: :. - ~ ' ·:.>;·:_; 
.>. :<- .. : .. : .. _ . .,.. . .. ·..,- ..... _ .. ~·.. · ~xe·ep .. it·.:~p'' : .. or.·they'll ·say:. ... they ·· rellily .'~ < · ~ · :· .. :- .· >.· . -::._ .. :·. · .,.: ..... ;:,:··:;/J 
·: ~-- · .. ~ ·. :·: i - f~ ._ \·:::: :::~ .. : · ·· ,·<·. · _.~: ·.:·_·:._:_. :·-. :· ··l_i~¢·/t~e· :: Pi:(:Pe~ : ·~r··- ~~_e:r ~~§!l/1{ i,,~k~~-, ... ~h-~: : ·~~ .: ·.· ... : :~\;: ... ·>':':_. ::: -:·'·_' · · .• ~ >_ .:. :: :-. ~ .· '-'-"t: 
<-:· .. ·, .· .• .. .. . , '" .. : ... ·._. . :,. ' . · · paper:~ ' .. Most .:of~·them-:.aa·l~-· really ,poslt~ve:' .. ::. · ".· . ·' .- : .. · . ·,: •:'·' · ;: i;~ 
~:~=~i · : :-· :. 
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. . ~"" . things~ And a ' lot· of· people, when they 
realis&a ,:that it - w~sr~.o~ the· si;rikers ·.--: . 
they. ~;Jbrt ·.o;f' tur~eQ{'_a:roun:d .and_ came. back . 
·and · op~ned their wa).lets a:nd:. gav~ you · like 
. ' . 
.'! ' • 
84 .. 
a ·doll-~r ~r. f'-iftt. :cE)n~s . _or ·som~th:ing ·'lik;e . 
.. : ·.J .. .  . tl)at·l 
1
and. s~id,~ · ~'}i:ow 's ' tl\~ ·strik.e · going.? 1,' . 
· -~ So· yo~sDrt _ o~ ~ad ,to' _keep;,peol>l,e_ \lP ·.:t.o~ · . . . .... ·. 
::· 'T . . _ da ~n _it. :. · ·I~.· ~a~-,~eal:t;y ·:wor-t?hwhll ,e · · tp .~<- . .. . . .. 
·· ./ j , •: ..  ·· . _·; . now . ~}iat ~ :tl:er? .we~e th_B:t, -many_. p~o.p~e .. ·,:: .. . ":_ -~ ... . _· ·:·: · . . 
~ ... ' ... -
. · .... 
:::·.- .. .'. · .. · · . . . · . . · _ ., :· :' ··:.:L_n:~.?J~:~-~- "t·:n .. ·l.j '.:; · .. · .. : ... : ><~ :·.: .· ~· \. :· .: . : ....··. . : :. :."<.· .. ::·. ··;;: :.·.:: ... · <·: .· ~ _. .... ::_: 
.: ._.· j·: . . . _ . . -. : . · :r_· · .st.#~k .. _rs ·it:isisted,· -.th~t-·: The Signal' ,was, ·started,:to · _·_::.:>-.... - ~ · ·,:·· :. ·, ·.::· 
. ,(· ' .. : .... : . ;' :·: . ·· . ·.' .. :~: . ;' : ·:: .... '· .· . .- ···.: .. · . . ·. :--·, :. >. ·. - ~:1~-~ · . . · ··: ... . ·· : . . ·. · ·.·:. : .~ .......... .. . ·i·.:· ·. :·· _: . · .. . · '· .:·.~ 
t_ ·. f ,· (.! ~ ·: .. :, .::--:.:·::  .. ;_·.:~-~n~~-~:·e ~ _strik ._·Jl~Y_':'.: ·~~-~~!1· · w~s - !~:~t~_~·~_q:ia..r_s .:·:?e~ .. '#tr~~~t_ ::~~~ ... ·_. · ._: . f:.·· .<.-··: .(: 
, ' I . /~.: ~ • . , , • , •' . ';' • . . ' I . . . • . • . . •• . • ' . ' • .., • ' ., · , • • · . ... • I •• ' • • ' • • •• _ .. . • , · ~ • 
. ·. : 1 .. ' ' . ·: .· ... : ··:.;:..ten·· do~lars' ex rei pe·:t< deperident, .. '·ra:ther: .. than·- as. an 'alterna-.:. : .... . ·.' :' .. ' . 
.. •·:· · ' .. 
. . 
;~ . ·::· ·.;· '·.· .  :. '. .; ... ·.·: ' ' 
• ' ...!·. 
· ·:· · . , . : . re1e·aae.s,· .arid :V61d.ed·_.:.tne· problem· of. ·having ··ter. . rely·· solely · .-'·:.· ·: :·: :- ·• 
:.-:·: : .{ : ;.. ~~ cio~ti_~~~- . -': · · ~...:~ ·.':: · . .. _·.: . ' :_ . · . .• ·: :. ·. · !' · · · . . : ' \ · .. ·· · · • ·.~:·::: . .-.·: ·~ . . : : ·· : . ~ · .. ::/ · •. ; ·.-:.:_ •. J.:·· 
:: : •· · : . . : ·: • . • , •.. Thi r;.r~t'~diti~n ~If The si@a,l c~~( !lut on 2F < :· . · , ,, 
.. ' . '. . .· . ;~~pt~mber .. :·_~-~7-9 _,' :_~1}~:- w~a · :produ.ced . .- ·· o~·:'~ w·~.ekly. ~~is,_ ··appea.'r~: ... -.. ~ ' .· .· . ; .. 
. · /·~-~ ~ J ··.· .. · ·. .- ·. · .. ·.·_1n~>-ev~:r;: Fria~y. :. ~~ -,p~bl.i·c~~io~ - ;eni·~:~n~o~~-~~~-e~en' issues, ··:· .. · ·: · .··. · · .·:·: . 
. ,- '·!· ,· . .. :~ ... · ~ · ... .... . -· •'. . ~ . . .- .. ·::~ ,-·: . .. . ' ': ' ·:' -·· :. ~ · . '-~ ~ . " . · ..... ' :._ .· .. .... . :'· . . ·. : . ,· _t ; ·• ' ·::· "': ·- •. • ,.:1» · .. 
. t _,., ··_ .... · .· . _ .::~ · .. t}\e . la:st - ~a,it~on _ ·ai;ri:>~;~a:ririg· ·on:- ~ 'No·yeinbe~_, . two · · ,we.eks: before . · . . · :>_:. .. ·:· ·.·' 
... .. : /~t. , . ,· / ·. : ·. ::~·-. : ·: ' ;: .\~e ..=~~d:i: -~f ' .tb~ · stri~-e·;~··:·;It. ·. w~s· . ·a,_ ·:i~~J.'~·id . .- .i~· ·.~~~~t·,~ .... :;~~ -.-t·o·>·~ · ·. ··.-/.: .-: /. · · :. '. 
' :_ . . j · . . _:, . . . :··:... .·.· ._. ..- :::· . .::.-:_ ·· > : :. ·_·. _·:. ~. • .. .. .. : · . ... ::'. · : •• .·: : · . • .. ••• . :,. . : : . •• : . . : • • • • •• · . .. . .. , . > .... :· :.· ~. _- ;_ 
-::::·;_::· .F . .-, .. ·· :.-;· · -' ... :t~-- ~v~r·~~-~ · .o~- · . ~i:.~tee;?}~~~~ <,~~~-·;.9t~-- f~~-- t~-~~~-~:-~~~~ .... ·. ~~:>~·6 ·.~:..:. .<:::~.·.~ ·_.-. -:_· ·. :: ·~ -- · . . 
': .· .::._L .. ... ·.:· ·. · ··· . ·:. · The s1;:d~$re_ · ·~~..r~.· r..e~;p·p_risiple :f'or. __ a,ll· .. ~spe'cts :of th~ . ' . · 
-' ·_-:_. ··.: ·., .. ·.:.. ·· . .-.>·.: ;p~bi'i.~iti-~~; ,·~hid~ .~--iri~·iua~i:. -~~f;i·cit.ing- : _~dv~~.tisi·n~, ···4d~l~~~r:  .. ·... ::.·< : ~ - - ·\ .· .. ' 
/{', .: · : .: . ; , . ' , ~~ _th•. p'a~ii', ~~ ':~of~er s:to~e~ •a's +~ '~:8 ~~L:li~ \~.~ on i .\ : > : ·•• • • · •• 
·.: ··.· .. ·.:·: .. · ·: . . .. ·· · ·_. -'· t:J:le ·st.reets, . ·.c~ny.a_ssj,.ng_: oth-e_r' p~epl_e ~t.9 , w.r~ te : for: the.· . ·!' .- .: _.; ... ~- . · . . - · ·t 
·:.o·. · :··.- .. ·-~· ~ .·.r .. ~ .. ~'!:'::.'·~ ·· ;; ·. · ·: . . :'".- . : ··, . · .:'"') : ~ -:.-·: ::. .. .. .": ·.: .. . : , . t!. · .· .. ~ ·~·~: .. -. · . .. . · · . .::: .· . ·; : ~. · :.~. ··.'~"~ . ·-. .'~ :.·.'"' ·.'> ., ·. · .;~-- · ·~ ·; · .. . . ·· •, 
:: .;:_.·_.;: ; ··:· :,:::.- · .. :.. .. , ._: · :_. .. .. ·. ·pape_r._, >~13-_s. .. well -;.a.~;.: f'qr . the.>t:i:.rs.i/ few .weeks·; -~t!'i:e· .·lay:qut:.:of .; ~: :_ · · ... : .. _.. · .'. · · . :-.. ..\/:· 
~l":>' ': ~. : ;o\· :;~;l~~~~;~}-~l~::r~,~~'.ta~;;:;1?~ uj {~7~; ~e~i~;f_~rtat::: 'i.t', f 
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. ener~ an(:tne .nuinber ?:f · p~qp~e _o,n .tn~ )iqk:e~· line ·'dwih<:}led .. 
; , • l , • • • ' • • •• " • , • • • 
·.-·:f;Y:! /, .·. ·i. 
·. •, . ... 
. _:· > .:·.as-·the :_·strike· .we~t·- on · anc:I mor-e ·•tiine .was ·· 'd~vote'd to :The · . 
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. ':- .-._: ·. ' .... 
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. · . . si@a_t' ~ : s~ri.ker_s ·sol.d ·Tne-sigyj~i .·nq.t .- 6~~Y . on th~ : pi<6ket ..... -· . . · · · .:~ -- · 
• -~-••••• ':· -: • ·, • ••• ' ., • • • ; • • , ; . : . ' • , : : ~ · "' . ... ,L' • : .... • • • ~- • • , \ • : . • • • • -~ : : _ · _· _ .. ~ . :~'; . - •• ~-\; .. • • 
·· .. : · ·· .line, .. :·b\lt ~ in_ the· ·shOppi-ng· ma11·~, .the bars, ·· ·~the-~_co.rifeder~_tion. . . : .- · · .. / / .. ·~ - . 
. .. , _ .·.'. . . ~~~~d.~~~:;:·::-~he:uni y.~~~~~~->--~~~:, .t ·ti_e·· .. ~o;r-ne; .. :s~-~r~:~·~_.: --~--~.o.iie·~,- had·:.--_·.<.<· . :-:·.~. :. ·-.>:' .. 
; ;~~~ • . i '.• ·•·.. '' ; }i/6 c~F~Ct~d;t~~~ ~h] )~~+~i~~f;~ ·•· ~fc~"n~f ·:a~~r~~. ~n~ , . < : .· .•. · ·} ;;( 
,·:·-·+· .. ,., ··: .-.: .· .. :. ·then ·depos~t.e.dln -tne ; b:;tnk; , ·.·: :·· .. , ·., · ,·:-·.· . . :.- ,.. :.-. ··,. :: : .·_, ,_; ·.- .- . • .. · .. :._.-.. ). :;,:.:· 
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• • • • • I I :· . -: '.· ; :- • •. ·. -~ : · .-, . ~. ' ~ -:: (.' • :. ' , _ , " · . . ·;._: ' - -· . • ·· . '. .- .:. ''7 ' '.· . : I ·:. -~· .· : : : .. • -:. - . : --· <,_ • • :' • •• • ·~- • .. ::· :~-· ,• 
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.· 
So .you use thi . motherhood issue of · . 
. Mainianders com. ng down . to take · Newfoundlanders ' · 
jobs a~d - use · wha ever propaganda devices you've . 
got. • • • . I . assume Newfound,landerf:! really ·. 
get upset about . . ~i~' . an<i ·then they would 
cancel the· subscrJ... tlon. j5 · - · · . 
·' . 
Although the tactic did not r suit in enough cancelled · 
:·subscriptions·, · it did generate public symp:;ihy . . The ·.issue' .. : .. . : 
. . . \ . ' . . . ' . 
' ' ' I 
of "11\ainland scabs was certainl7 the most publicized·. · One 
' ' ' / · ',. . . . 
' /. : 
rep~rter· stated.: · · 
I wonder what people. _yfOul ·· say they.• d 
heard about ·the strike. think what 
they . would say is that the e. have be'en 
. ~ainlagqers sent in to take. over . ou:r; · 
Jobs.3 . . . . .. ·. 
·Although the issue of 
. '•.,\ "' 
. publici zed and the ~ost ef'fect'i ve in te ms .of propaganda: • . 
the reporters had t-heir own' classificati n of scabs and .the . 
mainian<i: ones w_e~e in ~itct the 1 east offe \ ve to . them:J7 
One .reporter, who began the remark by ·stating ~hel;t . · .. · 
. ·. . ·\ · .. 
• : .. · ' J 
/ .. ·: . ~ 
. . .~ ·\ ·: .. 
·, 
\· 
"· ·. ~ .. 
.. ~~ .• . .. . . .. 
J~Interview, 4 November 1979, · MuNFLA #\~~-6H. 
.35rritervi~w;· 1 December. 1979, .MUNFLA # B1,.:...6i1: 
J6rnteryiew, 21 riove~ber ~979, MUNFLA # 8~\611. .· ... .. _ . ·· · 
. . · J7This . does riot hold true for the composing \ nd._ pre.ss 
·room· Cl!lpl.Qy.ees, wher·e there 'were ·· more · maihland · s.cabs. · 
. ' . . ' --~ 
... 
.. 
. - . ~ . 
~----- -... ·-- -..... ---- -* 
·.':· I . . 
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·~,~ · <~ . <: · \' ' f'olklorists ' wo{iid.·::find 'this.: 1nteresti_ng, ·categ~ri~ed :four \• • .. \. :.' ·<: • I ' • • .. .. : · :·, ·. • . : · • .. · • .' '\ . . . • ' • . . • . • < ~ --.:',·.·~~ .... :_;.~ \_ ~,,~;·,:_} .··,·.\ . · .. levels o~ ·~cabf?,- finding 'the local_:.r .eporter. ];he ·mpst . . 
" " o-..ff'ensi.ve . and . the "main1an,d · scabs" the least •. :'His cat-\~\,:1. .\."\, \. \', . \· .· '. . · ~ . . . •1 ' 4 ' ' • • 0 - . • ' • ' 
/ . ,'\~\··': · :·~  . e~~~·~~s, or level~, appear'"i:p .. t~.e ch~~t · :_~e:;p: • . ~nl,ike the 
. . . , \ .. earlier . c. las_.si:f_ ication of . . :th'e_ 'pubiic ·.·'in'. terns_ of_· :ex_.pected· .· ~\: \' . ·~:.'·. 
'\. \ .,- {. 
:\" ·\ . 
.· . 
·. :· 
and anticj,pated behaviour, .this : ~hart relies -upon ernie . . 
cat'egor~es as it represents- the reporters' own scheme.· The 
· .chart al :i:w compares the strikers' cafegories · to those. of . 
' . . . . ' . . • , 
. Erne:st Hiller. who, ·in his book. The Strike z · A Study in . 
.· 
Collective Action, . characterized .·and· labelled the mpst 
. . . 8 . 
common types of scabs. J . · 
: strikers' 
:. category . 
person( s) . 
level · one : lo.cal reporter 
0 • . 
· ·.level two photographer • · 
who tore up . 
. uniqn card . 












labourers · who --
are the gre'a t:.. . -. 
est .menace to 
strikers · ,,. · 





·:. for variou·s . 
reasons do .not 
join the uni~n 
J 
·I 
' · I ' 
.. ~ 
. .-.. ~ 
·., 
.·level three · 
' · level f'our 
·those· who· were . . 
not. asked to 
join the union -







"good job scabs" 
employees who 
· for various · 
reas·ons do not 
j~in · i;he union 
"pro.f'essional. 
scabs'' . 
?8Ernest Hiller, The Strike: .· A Study .. i n Collective 
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. ·• 
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- ·~ . 
Abput the local reporter, opinion was un~nl.mous~ ·:· One 
. r 
reporte~ stat.ed 1 ... 
. . 
I ·think h~ . w~s the ·ul tim~te · in. scabbi~g; · .· , 
you· know, he. waited 'until· ·we wer~ on · · 
·strike -- on the streets --_and the·n ~ " · . . ·. 
'.· . went and applied f'or a job as a ·. :. : . 
reporter.- And . of' course, ~he .. photO'- · . ; · .. · · .. · 
grapher 'is a .diff'erent · story altogether , , ·- · 
because · he- was the guy . I worked with 
for eight .years •. 39 · · · 
. . ~- • ' . . 
. Arid another reporter stat-ed:. 
. . . 
, 1',, 
' '. Oh _-_ that Is the lowest form . cl'f scab ' 
. lif~ 1 I think, A local· guy~ - who . · 
wo~ked with -- oh, I. don't know if. · . . 






. I . ' 
· .. he's ·worke.d w'i th any: of us in particular .. -:--
but who know~ people we know, . and who4· · . just jumps i~to .. the Evening Telegram. 0 
... . 
. -~· 
~ . Another- reporter claimed·:· 
th 
. . .-41 
e most·. · 
. ''H~ 's ·the · one who' · upset's _people 
. . . . . 
I 
The ·treatment of ·SCa·bS.· was not 'violent:. '· They, were .. 
. ; . . 
heckle-d on· s~ght,: but generally €nterErd .the bullding to6 ~ · · 
' • o' ' I • ' ' . • • l 
. .... ... 
. . e~r1y and';· l .ef't it to.o late. to 'be -' seen 'by :the. 'piqk~-t~rs· ... ·~he .. 
first e.di 'If ion of The Signa1 car~i~d ~·large · phot~~aph o:f-. 
. ~ 2 · · ' ~ . 
v ' ' . ' 
-.three of' the mainland scabs wi t .h a ·caption reading'~ "Three 
. .... 
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·I. 
1. 
. . . I 
· memb.er.s · ~-f Thom~on . Newsp'aper ~td ~ • s : -~trike bre~~lng . t~ain ~ ,'.1 ,··. 
· · .. 42 . . . ' · . . : . . . ·-
on the ·frorit page.'' , ·· ·Another . one-qu?-rter· p?-ge photograph. 
. f· . . ' .. 
. · .on page :four· of ·that . issue sh~ws : th~ ;toc.al:. reporter. en"Ye.~ing 
' ' . . - . '· . . . ' ' ' : '. . . ' 
)''. · :the puilding. Again, i .t -was more eff'.ective in terms'. of · · publf~ siropathy to u'se t~~ _pho:~c;>gr~ph: ~,f t~e ~ainl.an~- ~c~bs 
391-~terview ;·. 10 Au~~t l980 1 · Fieldnotes ~ . · · . . .. 
- '• ' . ' . 
' 
·,·· i 
··. · . 
- .40Intervie~, ·24 'Novembe:r: 1979,·· Mu·NFLA :# .81-~611. : 
41 . • . . ·. ··. . . . . . '·. . . . . . . .. : .. ' 
· · . Interview,' · 4 -November · 1979, · MUNFLA· # ·81 - 611. · · 
' . ' ' . . . .. - . ,·· . 
. . . 
. i 
. .. -I 
-, 
. -
4.2Photogra~h ;~ The Signal, • 21 . s~pte_II_lber -1.97 9; p ! - t . · ~ 
•, ~ 
'1 •• • 0 • 
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. . ·- --·--· .: .. :: .': :..~-~---·---·-__;,_--:------:.-i--1 · .:.__..;._:-___ __:.. __ __.;....__ ___ _ . . \ ' . \ ~ 
.. '! 
' . .. ~- l 
. ' : ~ 
' · 
. . . . . . . I . 
. . J 
. I : , . .· -~ ·. . .' . . . . i : . . , . ·. : . . . _· 
on -the front.page ,.:·.-rn the · severith · .and~an of · 
: . Theo Sig~·l the~e app~a~ed 'a ··p~oto~~ph __ .s~up~;;~ly taken .by 
. . . . I ... . , . 
· .. 
~ ... :::.;::t;::~ap:: :::t::: :::r:h:i:q;:::.:r:::on>C... . . , 
.. pOtence 3.nd mimes him "Scabblf S~lly.;4J 8• ·;reirerence is · .· , 
' ' 
;,· ·. · 
·'' 
: ~ 'v_ery much . a~· in..,.gro~p _ one anJ of · limited propaganda value • . 
. • . , . I . . 
' ' .... 
-._, As_., already menti'one·d~ one of the. most frust~ating . 
.exper.i,~nces . of being ·on :the _pi'cket line was rthe .. sight of ' ' 
.. 
· vans cont~n,u_irig to pick up ·and deiiver the Evening Teiegrani •. 
· Th~ paper continu:ed ·to publish wi th -t_he aid of s~ab labour 
. . ' . . . . . 
· wliile also st.retchihg resou~ces .· wi thin the bui,fd.ing. Inter.., 
·. 0 . ' . ··.·. :. ·. . . ' ' • . ,-. . .. 
vie_wed ·. on t~e : C:BC,'s The Harris Report; ·_ pubi~sherst~ve .Herder· 
' I 
' I 
.. I ·mean, I saiq.;at · ,the. ~ery: begirining 
{\rheri, . ev~n when i-t . looked .like· we . 
might possibly hav!e : a e;'ett;Lemen~ ~ . . . .44' 
·. that I intended .to continue publishing. · 
. I· 
. . . 
' . ' . 
' . 












l ' . .~ N.ew.sp$,pe~s ~an . ,cont'inue'. to /publish ne;..,s· even when their· -1 ' 
. . _,: 
•' . 
. ·. I 
. . ~ . . 
\ '. ~; . 
' ' 
. . · .. 
.... 
-
.. , . : ·~ ,J. 
::(::,: 
• I , ' , 
~ ' ' . 
. . 
. \ . . · , .. 
. : . 'news'rooms are on . strike th:tciugh the us~ of wire services, 
.• ; . • .• . . • . ' . , . . . . . ; : , . , . . c . . . I 
'such as the CP wi're service. Stories ·; · can -be taken directly 
' .. / 
from o'ther· sources; in this c'ase, the competing newspape~, 
. ·. . .. l: . . . . 
· . 'The Daiiy' . N~ws·, .. as .well ·as 1 from lo~~l ra.dio si;at .i'ons. On~ 
. . . . I . ' -.. 
reporter . commen:t~d on the E~e~ing Telegram Is . P·r~~tices. :a t ' . ' 
. -'- thl~ ·· t·i~e ~ .· .' · : : ·. · · f · 
.· . : . . . .. . . . . . . I 
· · · Nobody .was b~o·ught in · from .the ·Mainland· 
.. toG. d·o iocaL news; l to do any ·kind of · 
. ·. . ·I . . ·• 
,· 
- ~ 
4JPhel~~gi~;h, . Th~ ~· Si-~ai,·· :·; .. No~~mber ·19?5i,· ,l); 5 ~- ~:. ::, 
. . . . : ~4The ·:·Harris · ~epo~t,.h~st M·i.ch~ei· ~~r~;·s ·, -CBC ... 
St .... Joh!l·.' f:i;. ~ · October 1979_~•- .. : .. 
. 
. .. ·-L. , . ' . 
.... · fi: 
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. . ~ . 
. . ... ·. , ' . 
·reporting. Management·. and 'those who :. 
i i . .. ·refuseP, to jcdn tne -:tmion - in the fir.st 
·place. have been ·reporting. · Mostly . 
they·'ve been rewri.tlng .press releases, 
. .·,or ~o~- e~en· rewri t:L'\n'g, just· 'pu,t'ting' ... _ c . . · . ! . . 
: :them .1n whole sal~ •. 45 .. . · · · .. !. . .. · · .- . 
' . , 
. ·. 
_.. · . . 
One of the lo~est' points in :tne strike . c.tme. whet: .. · ·. · · :~ . .. 
. associate editor·. Wick Colli~~s :wa's :t'ire.d. . . I ,' , , Colll,nSi had beer:t - ' . 
,· , 
~ . ., 
' Collins 'refused, ci-ting poor health and the .:fa.ct. 1tha t 'he .·.· 
i· . 
.. . 
. h_ad riot be~n ·hired ·f-s a · reporter as his reas·ons ,I He was 
' . . , 
. s_ubs.equentiy fired by Herder . ~fter .elev~·n .years ,'at :the . .. 
• 1 , '. - • 1 • f ' • ' , 
, · . 
.· 
• ! • 
·' .~ -
{ · 
Evening Telegrain·. · ·Collins de~cribe·d -his ... position with the '; . ·._. 
. . i 
. \ 
' 0 • • • .. • • • ' ! . ' - . . .) . 
'newspa:f>e.r bef.ore his dismissal: . · ,. 
I was . associa.te edito~ and effectively, . 
I suppose -- assistant editor, because . 
in the absence of the editor, '! acted · 
as editor,; you see,· ' Layout of the edi-
. ·. ~ 
t . .· torial page; contents of the ·~di torial. 
_ ._ . . page and ·the wr:i ting of all the · edi--·~ . \ .... . . 
' • ' L'- ' 
. torials. As .associate editor, I . was ·. 
· d.oi'ng roughly half the . .'editorials plus·:. . ; . ' 
.I 
I .. . writing comment pieces f .c)r ' the paper - :..; . . ., . .. . , 
. \ writing a c·oluinn for the . paper. 46 - : · 
... . I . . . 
. . ' 
It J:as alreaoy · been pointed out in dhapter-· t~r·e~ ·. ·.· .. ·. 
\ that. management eyed Co+l.ins with s~me ·suspicion .bec~~se 
. . . . , . . - ,. . . . . . . - - . I . . . . - . . . . . . . ~ . . ~. . . · .
'he had ·refused . to ·report on . talk about possible union forma-:· 
. ·., . . ' . .. · . •, . . . ; . .. . -· . '. . . ' · .. . 
-.. ~ .-tl~n among _ ~he r~porters; whrm, c ·oilins . came back from his .. : : 
. : · : :·a~~~i h~"ii~ay .': ~~ Au~st . ;9;9 .to .. f'~nd·. the newspa~~r on. . . 
. . . . . . . . . . 
.. . 
" i ··- --,.-----·-· _. ___ ,_;:,' ,...· -
·· ;, : .. ·... 4?~:rite~iiew:, .· 4 - ~~-vemh~r- i ·979; ·-MUNFLA II' 8i .:. 6_l:l ~ ·- · 
• ( • ,: · , ' ' , o o I ' • o ' • ' ' ' ' 
· 
46Interview, · ·.7 May ·.1.9in:·, Fie!ld:~·{ote·s _. -· · .. ... · 
": . . · . . ' . . .. . . : · 
I . . 
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... · . . . 
·. , 
' 
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.. · 
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,• 
.. · 
, • ' 
. · I ,~r-ote . a · comment. piece, . deplorfng th.e 
· &~trike as · such, · r10t blarnirig it on . 
management, not plaming it ·on the union; 
jt.tst - deplo+ing the fac't tha.t ther·~ ·was . · 
. -a strike -- outlining· what ·the paper. · 
- .... . · 
. :· ·:98 , .. 
. ·. ' ~ . 
~ •.,. • I ' . • ' • ~ .. meant to people, . that_:.. peop~e · expect~ he :· · ~ . · 
. paper to be· produced ---: thl.S is the: 




• ' I • . • · , ' 
.recqrd of ·_their births; deaths, .marr'ages .--
..J . their. lives, reaily .. .... · 'And in the middle, 
·.somewhere in the middle, I pointe out . 
too . how the Newfoundland ptrople·. -- a lot 
· of. ]'iewfoundland ·people had be;~n ve y ·, 
upset. when_ the .Evening Telegram. was sold 
:·out t ·o the Thomson family, you see. . . 
Because -they had alw.ays regarded .. i t as 
their paper· -·.:.· n:ow a_ll of a sudden lt 
.·was owned by· a company· in Toronto. 47 
~.he p_iec,e ~nnoyed · Herder ~o much that Co.llinswas.- ~-~ed . t.~ .­
·reslgn. . "Not likely;" · replied Collins, who ~imply 'told .· .... 
: . 
· Herder not to publish· th~ -pie.ce •. _·.A V.,eek or so later·, as 
. -w~s conve~tio~,. c~ili~s was again?asked. to' - ~ill , i~as'" ·. . · .. 
. . . . . . . 
editor when the edi.tor became ili and things app_eared __ -~o · ·. 
return to normal. : Then,_ on· a . F;ridayL ~or~ing, Herde; told . 
.. - ' .. . . ' . 
Col_lins .he would be acting .as a reporter ~~arting• on· the 
~ ... . ' . ' ' . . ' . . ~ . . . . . . . . . 
next ~onday. Go~lins ·replied,: _ ·"Not like~y I'm· not-':"', 'no ;- · 
.· ~eason why_ I -should,u c!iting healt h problems. such as .chronic 
. . . 
. .. ' .. . ,• . 
. bronchi:tis· and gastric ulcers·· as his ·main reasons . . FUrther~ . 
' . . . . .. ~ 
more, 
.· 
~l.lins told ~erde_r: .·:1 · .. 
I • ' , , 
·And I said, "Anyway, · I ·y.'a_sn · ·t hire_d ·to be 
.. a .. ::r;:eporter, and · l refuse to be_. one .. Az:td · : ·' 
. I . c er.tairily ·r ei fuse to • take any . part i n 
. · · b're 8.king your strik~ ·;. . 48_ · . · . · . · 
. .· ' . ( . . 
.. · ' 
, .. · . 
·. ·Herder .. told Collins ' th~t he would h8,.ve· to. reeiin lf hot >··: 
. . ' : . , . . . /. . . ~ -. . . . : : ... 
- an~ · that. he : _would expect an answer by. the · f'ollowi~g Monday·~: -
.. . ____ ;._____: ______ _ ~ t t, 
. 4 . . - . . . . . . . . 
· 7Interv:.i.ew,. 7 ~Y l98I, :F.j.~ldnotes . 4a • ... · ·' · ·. ·· --- · · · · · · · · ... · 
· Interv;i.ew·, 7 . May 1.981, Fi.eldl).otes_.· 
.· . 
,· .. · 
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~ ... 
·on Mon~a~ inornin~ C oi1iins again told Herd~ r ~N~ :,'-' . . and : was 
· offi~ially fired. 
•. 
' . ' ·. ..... . 
When I left .the building on the.Mond~y . 
morning, thB last person I saw. as I 
left ·the building was . Stev·e Herder, · · ~ 
. who had ~orne down to wait in the ·doorway ·. · 
for me to leave and I was almost in · a 
state of shock. Because this -- it 'was·· 
a .job' that I put . a lot of' ef'f'ort . into, · T 
: worked lon·g hou:rs at home to ge·t. st.uff 
done, · .to :find . things, .to get c'opy done, 
· and ··everything else . . ·s ·o; ·,r was ·really 
in a state of shock .•• ,· . And . when ·I · came 
out through the door 1 .the one ·right on: 
the doorstop waiting for me to le.ave was 
·steve· Herder. · I said, · "T don'·t ; .think · 
you ., hav~ any id~a what . this pap~r means 
to .the people who work for it. -- it . . 
prb bably ~eans more· to me, I think, ·. 
than it · does to· you"· . and . th'en I . left: the 
-building. That was th:e las_t -!. saw of .. 
him • Except in court. you know, t+9 
. ., 
. . , 
Collins . subsequently sued the . Evening· Teleeyam :foT wrongful 
• ' t . . . , ' . ., . ' : ' . .•. : . : '. -1 • . .. 
dlsm1ssal and wa§3 awarded 'flfte.en months .r not 1ce w-1 th. 
' . . . ' ., . ·. - . "" . . ' . ' ·.' . . . ' . - . . . 
. .. 
J 
f?-f~een · months .' pay, the s~cond 'highest ·award · of' that kind.' . . · ·. 
. ·~ ...J. .:.' . . . -
in Canada 'to that da:te, the top being. ·an. award "Of' eight:een 
.: 50 · 
months. . 
. . . 
. · Tl;le £.eoplJon .·the pi ck:et ·iiti.e were e·nraged _by the . 
' ·•. 
niove litO dre Wick . C~llins, partic~larly b~cause it . was .a· 
. l,) . j • • • • • • • • • • • • • 
mdve ma.de by the Evening · Telegram l tself a~d co'uld not 'be 
biam~~- on - ~he Thoin~on Organisa tion . . . ·R:eporters cornm~nte ci i · 
·. -~ i\ That ·was :the most miserable ·thing·. I ' · 
. ~}:/. 'think . that was . the .niost miserable' . thing . 
t hat happened dunng. that s t rike • . ·The ~- · .. 
man had built· up .a.'reput at io.n -- 'as· a . 
political. columnist ·. 'And he ~ d built it. 
. . . 
49rnt~~view,' · 7 May .1981,. Fiei.dnot.es · • . · 
so . . . . . ' I t • 
. " 
. ' · 
. : . Int€rview., ?.._ May i98l, Fieldnote·s .. 
. ' . 
~ . . . : . : . . . . 
. ·. 
'' ... 
• ' • 0 ' 
__ .. !I 
·. 
. . ,' 
·' 
.! . I 
. . . ., ~ 
.• 
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up' ori his own .:._ . i;;he Telegram didri • t 
. give. him a hand ~-'he - had built. ·i-.t u.p 
·· on ~is : o':"n~ · . And h~s : viho;te ·. car~et w_a:s · 
· sl:lot -- J.t · reall;y- _ was~ · you .. ~pow~ _;l _ . ·· 
' . ,· 
:It was : the stup.ide.st thing· ·fo-r Herd~r · 
. to do ··in the · strike;;..... Right _ in the 
. middle of a . strike, - you'-re~ -firirig . , . 
.. ~ ·someone in management because they" · . 
· won't· ·and can't ·really · ~- do · -th~ .. jop . 
. ·tbat you're · ordering them · to do . . ··. 
· _Arid_· we ·.t}:lought Herder·nad . flipped .: 
. out - ·- we though'e _was· me~tal1y· : · 
deranged, you kn -- what was he . 




I ,r . :_ t.' 
I . 
.'·.· 
. ' . 
• . ' ,, t , : 
.. ~ . ... 
·~ -
• I .~ ' '• 
' · 
' • ~· ' , ..tl 
. .. :- .. , ' 
', • ' 
L:£ke the · issue. of' the local . rep~r:te:r;-; - · i i was actually th_e : . . , . . 
. fwct th~t · it was a loqally' motivated move arid not' ·one . . • 
• • '• I \ , ' 
:_imposed by. the "giant" 'Tho~so.n , Organis'a tJ.on that . enrage9., . · ·. 
\ ' ' " . ' 




·Ihteraction ~ith. police w~s getlEira:J.l·y ~os'i -t~·v~· . .. 
reporter s:tat~d that t.hey aiways said '.'Hello" to the. · -
. : ' police, 'who' would stop : to' ask . them how. the s.tri.ke was .. 
. . ' ' . . . . ... 
. going. During the ··f'irial' month·,· wh.en the: sti;-i·kers .'w~re 
' .. . . 
- ~ . '- u~d .. ng the . pick~t ·. l~ne t ·o .. phy.sically blogk ·en.trance to .the 
• • ' • • + • • • ' . • - • • • ' • ' ~ 
building,. police, w~re ca;Lled by Herder · on . occ;e~sron ·.but. 
rel~tions· ·betw~en the two gJ;D4ps <rema1ned respe·c.tf'ul. : 
. , • • The b.;;_y» sfrious corif~ontati~n Wit~ • police c.med"n 
. ~eptembe;-. twe1f'th, . _wheQ .the strikers dec'ided ·.to make ·th~ir 
· .. presenc.e f'.~·it . by. blo,cking , th~ vans from ' p~d.rig · UI? that 
. . . .. · . \ / • . ' . . 
' . 
.ttlr~t~rvi~w, · ia····AugU~t . i98b, F:i~ld~ote.s .- · 4 : 
~2Inte~v~ew, . '~1 -·Nov~mber .. 1~-79, ··MUWLA #. si~611. : .. 
,· ' ' • 
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.. ' ~ ... .~ • · · --- _: >-· .. · .-" o~apter_,_:· aut~~ ·. the.-:_;f:J..rst __ m~~tn of';-t~~-: ~tr~~~· ··many, ~emq~~-s : <· .·. ::.· ·--·_. .. ... ; 
: • •. . , ; ,·;~ ihe. ~ilb~~c wel'O}'~+~ -~ ~l~vio~~ ' ~9 i th~ st~i~~ a~d ~~~s : ~ : .·•. •. . ·.·· ··.•· ·.··• .•• ,, 
- .: :_-: _ · · ~he· 'de~o_nstration··:w.?L=? ' -Pl.~nn~d , a13.' -~~ ~~ffor~ ;tp __ . ~ail'_l :_pu~li_c_i ty:. :- ·_: > . .. . -:-· .-_1 , ~ . 
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:. ~ ,. ;_ :: 
· ·· ·. -.i, .. · ~ : . · -~ .~ ;/·: ... _o:r. /.,tn~· ·~ate·r·: st ·.· · e·p.tr~~p-~.; : .carrying~:_.-t;lj.edZ: . piaccirds · 'apd ··>_:· ., ·:<: . .-· · .::' --. ·.·. _..-. · 
; ;; ':,. . •· · •• i; · : ~j-~dUtih~: ·' f~~~~; Hf~:,:~#i,~~ in~~i.·t~e v!ln~ +.•; ~~i~f~~-- , , ' ·· .· • \··•· : . ~- . • , 
· ·::.' ·:·-: · .- ... : ··. ·-.· -·-. .-~ .. . across_ .th~ 'lin~s: ;· :A:t; :·:th-iJ3;·:.:~: .number ···,o:r i;;he: st;rikE!rs - · ~at . . ·. . .' .. · 
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)~~ ~ :: '· : : } .• ,. a~ p~~~J:l>!-~ ~p' ~t~;; _H ebd~r ... \Yo~ld, . n~t ~e~i' ~b~u;t l ~··• lind t.iXe' ·· · · • < · · . . ·"' ... i ·• 
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' .. ._:' · -'·., : .· :·;·· ... .. · .-.:·. ·. ·.,. · .td- 6 .. h~s or'd,e~s;, theyt dtid.t. ,.· Td'hey·. ·stha~1ted' t'if: · .: ··· ·_ · · · .:. · .. >~· -'>., :··:: <-~_-.\ ·· · .. ,·: :- · .-: · ,. :. .. . -. :• · · r:~ve .. across •. -._, Tha s ar e · t}J.e w o. e.· ' · . · -.-·. _, , . .. , . ._ .. · ~ 
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J_,:_ ...... · .. :: .. ·,_ .·Another.: --- ·:: .·· .. _.·· -:; : ... ,·· ,-· ~ · · .. ·:· .·- · .. .. _.··: : .. ·:· · .- ·· . . . _ 
' • ' • • • ; j ' : -~ : . ' •:· ; I o ' • • 0 
. :.' · ,· : ·. ·.· · ' . ~ .. ~ - . . . . · ... . ·. ,•' . • ' . - ~,·.- ... · .. .. ·. ·~ ... ~ .. ·~ . ' .• . '• . : 
.:. · '·-'· · ... ·::: .· --Th2;t -.d~y; the ·. cops · ·d~dn_ 't mi;!.ke· any . .-··: '.-.. ··-, .~:_;_~.-. ·· · __ .···· .. · -= ·- .~ · . 
. . . ... ,'' ": -·, · ... . .. arrests there .until·.- t}l-ey' ha'd. ·no ·.choi-ce-•. · ...... :: ·;·.· · . . .. _ ... _. .. . . ;·:::_:·-_- : 
: .. !:.. . . : : ·· ' .. ·· • · · ..• There.'· was 'orie · .. gu' ""' t. here·· who 'los.t . hl. s·. - :. ·.- .• ·. · .· . ·._· .'· -:··: .-· ·- . ·:: .. . · _. . :. · "· .. , 
... . . ~ ' . . . ., ' f~~;~-·.' :_ 
. . _: ~\.. . .. . . ! · . . · . . .' .... i ' .. ' '• . : ... <. !(1 6'66~·- ~nd - s~ar~ed :·pus.hi~~- pe~ple ' ~. --=:r.> ... '·: :-~·- :· · .. .'_'/:·. ; .· :'·>·: .. -<:-:--!.- _: :~: ................ . 
' ·' , . : ,_· ; .. , · ._ .. , _ · -· . -.. : <t :; IJ,Serg~ant ·B11ko, .we · _called him_ • .58. · ... _. · . · · . ·: .. ·~ .-: ·· . :.-.. : · · ·: : · ;i;.i/ 
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·: .1· ·· · : _ _. ·.. ·: ·. · .. -:·.· · . The \p~Il.·O~ ·.wet:e . _a ·· bad _mistake_ ~ - . : .They .. _ ,: : ..... :, .: ·: · ::' .- , · : . .... ":. ··~· ·.·. 
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._: .. thing~ : so:· all -111' all it was . pret'ty . caltn ·. · . ·. · .· · · · .... - ·· : -~\:_ , 
· · · and-'·.then ·.-th.e··-vandri'v~rs_ d:ecided to_. ·get· . · . ': .·: .·:-· -:: · · · · _ ._ .. r: 
··' · .. ·:. into ·it · _ _: that .- I . think was ·the breaking · · · · -- . .. . · · 
·. · :· point ''q-f·o:ur :· r-esol.y_e 'nqt -to -harass--the :• · · .. . · , ._. . . . · ·_· · ···. 
.. · · . .-. ·· y~ndrivers and the _reg).llar_ staff', .· .- : · · -
:·· 
' : ... . 
' . 
. . ·.:. · : .>'Because - .- we :were doing ciur -. hest to ·· · · · · ·.·:.:. ·· . . 
. . :, - .~-~ - c-ontain ours.~lves ·-.:.. :qut they ·.gat : .-- ·.· . ·_ · . ·.. "··. .: ·-·._ '· .. 
, ' . ' .-;" • .. ' • I • • • • • 
0 
' • 'carried away , -- with .'all _- the 'policerii~.ri ; ,• , ... '•• 
! .• • 
/-· .. ._ ·· · ·cn'l ·:th'eir side .an4 · Herd!=!r· ._o.rder.ing ·'thel}'l · · . · .. · ·· · · · : ... _.  ·. _·. · 
, . · ·: - ·. · · . ... _ .' . • _. .• .;,.;=. i17- anO, everytping. 59 ·: . . -: · · ... · · . . 
. ' . . ' 
.., ' ' • • ' ' : ' t ..,' ' ·,. .. . ,: -~;(~?:;·,, · • ' '. '. , ' " • 1, -' ' • , ' · ,, I' '' ' :~ : · j' ' ' , ' ,• , , , . , , • ·' 
·· ... ·-:· ,·:· , __ · __  .T~-~-: ~e~r~y~m)_ th~ - nar~~ti~~-~ ·~d~s~r~b~. ~. - ?-~~se~sus. ·~-~: · ··: : -:~ _ .. : .. _··. -., . ... ; -~·~: 
· :f.·, , . . > .. · · ·.- . ·. · What·:. s.tarted· the -~:tr.o'uble. -. After- . this .point, the narratj.ves , ·.: .. 
·-:'· ~:;j'- · _:.:_ ~ .:-. ::_. -:~. ·< :· _ ~iver~e~ _ a_~- ~~~; ·:desc~i~~ . f·nd,ividu·ai- _ i·~-~-~6I:l·~--- . N~tu~a~ly·;:_ : th·e:: · .- · -: ~.:" .:· ·. · -: ··. _- ·_. 
"?' J : · . : . . . . : · .-. _ ~tOry b; tli~ · st~ i.ke; w"i.o ~~s arre s_te d 't:w ice iei qUi i~ :. : , . . : ' 
.. -. r · ·.. ... --- l~_ng1;hy: . : ··R-~a1iz~ng . - thiit ·- t~e - ~a.ii~~- irit.erid~d .'t'o· -~h9~· :-:~hei:i:--· -.. I·. · 
• :_. · 
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.. s~~:ength~:-: -~he- . · decide·~·-_ .t:o -'give · .th·~~:~· a. : ~.bas~ ·.: w~'i:t'e 't~~Y: :w~r~-.--. · · · -: ,' 
. : .. -- -~ . .. . a~ -it. ~ - -_-~ T~~. f~ii'9\vlng : i~ :-~a~~ - -~+ - .~~-~r_. _:~t.P+Y :; ·:_. ·. : . -_· ·: . , .. . - .. ; -_· .. :.~ · ·-,_ ..· · · · · ·' ·., 
' ' " ~ ; ', • ' , .. ~' • •': ' • • ~J ' ' : • . • ' ' ... ·. ~ : : • ' ·~ ,: I ' • • ' .' • _- : ; .- · • ' • ', . • : • ' • •, ' • • ~ • \ ,~: ' ' .' .. • '' ' ' 
. ·._· !j-: . · -· · . : Thei :fini:tlly _got 'me·:_over_· by _the cop -6?-r, . ·. · . . .. · · · ·.- '· .· 
:-·_.·' .·: ' . , . ..-. :--- -_,but .they c_ouldn't ·get me in-:: . A-nd ·at ·.thi~ :· · .. · . . . . . ' ~ -.. 
.· • . !·' 
i : 
:· .... _ j ·' 
. : ·:: p_oint_ __ ·-- everybodt' ·w_as-.: in--:the ·mid_dle - of . :· ... ··. · .. . ··. -··. : · ·. -
· · · · .- :the . road . - -· traff1:c . ·was stppped, · up· and. .. . · ·· · · · . . -: ~ • .- .· . · · · i ___ ~ . " I · • : • 
· ... 
-·· :-·· .. · -"down , Wat~rst., _ people w·ere hanging out of ·:·._::·: __ .-_··.: _: : .. . ... _ _. _:-: · :. 
·- . ··windows, -· 9Bc ·· camera~ were·_ C:oming. _down_, _ .. .. ·).<· ·: <-.· . . _- .. : _  .:-.: .. :- .: · ·-I . ' . . ·· ~ '• 
.. . ... 
. ' 
· -·· .. ·and everybody'!? ·havJ.ng- a great -tJ.me and· · . . .·.- ;_. : .. . -· ·: · . ·_ . . · 
. ... _ _. :. '· _·they we~g0:;tll ·saytng,, · '.'L_e:~ }1~r go; -.- :J,~t · . . . ·. : . ·:· ' ... · · _, .·._._- : -. - ~ -~ 
_ .. i .. _ ·· ·.. . _  · h e_;r go • . . . . · ·· · .. · · . ·,-· . . · · · ·, ._ . · .. . .-· · · ~--_. . . :. . · ' · · · · . . . . ; .. 
_ ·:_·· .. 1 ._. ·.: _· :·. ·_ ~:· --_--A~6.t_~~~ -~cc.ourit -.tnci.i_cate.s others :w:e~e · in~re ·· su~;r~~e~.--~-t -.::·, :-._-_·_ -_ ._-:· _ ,_- __ :· :.:_._ .. :·.-_:. · · ... -::!::: 
., . -- i· _.: .. _· 
·. · ·t . -. . . ·._ :th.ei;:- ~;i-i~t_,· ·_ .::_ · · " · -.. · . -. - .. -. ~-- . ~ -. ... .. . ~ ~:: 
· ·_:· ·_!-· :·.- ... .. . ":- ... ·_ ,- ·--~-~-:- .!, . -_-' ·_:_J:'.' :felt s~mebod~.- pu·t"'~is. a~~- tinder· ~inJ : · · ·:--; ..__ ·. : ... · ·-.. 
,. ·"·· ·· ,.::· ..... . ' ; · to · l~f't nie up, _ .lo~ked' : ~r9U1;d ~ tn<i -saw -a·. ·- . .- -~ - ·. :- ·:·•:-:· : '· ·· 
., · ... : . · :· :. · . .. sle~ye, . sp_ ·I got up, .fJ.gurJ.ng _he .\'!an-:ted- ·_. > . - . _.: ... - . ·. 
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. deserve :i_t .•... ·' · :W~).l ·~ yo~.-- j·u~·t~ :dori •.t ·:,_. · ,- ·, · · . . .-: . : .-...:--· -:· ~:.' .. ~· ·.. ·:\':J 
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giv. e_-' any. bod-y :a I?a:t _· ·C?·n t;he b?-ck. ·wh.en .. :<'E2~ .. ··: .: :~-~~_-, :~~, :: __ ' .. _,_· __ :_:--.. -.. _ ... ·. _· · .. :: -1·-.-~:_ ... t:!_ it .• s not nelcessary. ··. ·A ·.p\.1ff _pieqe_ .•. gl---:- ... - " ::·: . . · : ··· · · 
1 • , , •I • _. ,.,...,- •• _..,- 1 , , , , o ~. 
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